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Diese Bibliographie gibt einen Überblick Ober die wissen* 
schaftlichen Veröffentlichungen der Mitarbeiter der Tech-
nischen Hochschule Ilmenau aus dem Oahre 1988. Sie enthält 
Monographien, Zeitschriftenartikel und Beiträge aus Sammel-
werken* Dissertationen werden im jährlich erscheinenden 
Hochschulschriftenverzeichnis der THI nachgewiesen, 
Die Bibliographie ist nach Struktureinheiten geordnet, 
Bei Arbeiten von mehreren Autoren wird die Arbeit nur 
einmal unter dem erstgenannten Autor verzeichnet. Durch 
die rechnergestützte Bearbeitung steht neben dem Autoren-
register auch ein umfangreiches Sachwortverzeichnis zur 
Verfügung, 
Grundlage der Zusammenstellung bilden die Meldungen aus 
den Sektionen und anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen, Diese sowie die Autoren tragen die Verantwortung für 
Vollständigkeit, sachliche und bibliographische Richtig-
keit der Angaben, 
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hema aktuelle probleme d. reproduktionsprozesses im sozi 
aalismus, ilmenau 1987. - ilmenau, 1988. - s. 72 - 77 
ml 3-v88 
ehrhardt, wolfgang 
die wissenschaftlich-technische Intelligenz in der poli 
tischen Organisation des Sozialismus. 
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988) 2. - s. 
3-11 
ml 4-v88 
erek, alfred*heinitz, michael 
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ml 5-v88 
erek, alfred*linnemann, irene 
der beitrag A. v. humboldts zur geistigen kultur der na 
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in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988) 2. - s. 
13 - 24 
ml 6-v88 
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stil in wiss. u. kunst, suhl, 1988. - s. 1-6 
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(wissenschaftliche beitraege / kulturbund d. ddr, bezirk 




die initiativen des Jugendverbandes zur fuehrung des so 
zialistischen Wettbewerbs unter der Studentenschaft der 
technischen hochschule Ilmenau. - in: fuenfunddreissig ;j 
ahre th ilraenau : ref. u. vortr, d. wiss. arbeitskoll, a 
m 29.9.88 an d. th ilmenau. - Ilmenau, 1988. - s. 44-51 
(ilmenauer beitraege zur Wissenschafts- u. hochschulgesc 
hichte ; 2,1988) 
ml 9-v88 
heinitz, michael 
aspekte des Zusammenhangs von allgemeiner stiltheorie u 
nd schoepfertum. 
in: wiss, arbeitskoll. schoepferische persoenlichkeit u, 
stil in wiss. u. kunst, suhl, 1988. - s. 16-26 
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heinitz, michael 
anmerkungen zu ludwig flecks auffassungen ueber den den 
kstil. - in: zur kritik buergerlicher auffassungen ueber 
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sl. suhl ; th ilmenau ; 2/88) 
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igenz : wiss. arbeitskoll., suhl, 7.-8.6.88. - suhl, 198 
8. - s. 101-104 
(wissenschaftliche beitraege / kulturbund d, ddr, bezirk 
sl, suhl ; th ilmenau ; 2/88) 
ml 12-v88 
kirpal, alfred 
die genese der halbleiterelektronik als disziplin der t 
echnikwissenschaften (thesen), 
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988) 4. - s. 
35 - 46 
ml 13-v88 
kirpal, alfred 
geschiente der technikwissenschaften - zu den aufgaben 
dieser wissenschaftshistorischen disziplin an der th ilm 
enau. 
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988) 3. - s. 
3 - 1 0 
ml 14-V88 
kirpal, alfred 
natur- und technikwissensohaftliches denken in der halb 
leiterforschung. 
in: wiss. arbeitskoll, schoepferische persoenlichkeit u. 




zum verhaeltnis von theorie- und teehnologieentwioklune 
bei der genese der halbleiterelektronik. - in: technik 
und technikwissenschaften in der geschichte : proceeding 
s icohtec-symposium, dresden, 25.-29. aug. 1986, - berli 
n, 1987. - s. 143 - 146 
ml 16-V88 
kirpal, alfred 
vierzig Jahre transistor : zur erfindungsgeschichte die 
ses bausteins der elektronik. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 38(1988) 7. 
ml 17-v88 
kirpal, alfred 
zum persoenlichkeitsprofil von William bradford shockle 
y, den begruender der halbleiterelektronik. - in: zur kr 
itik bürgerlicher auf far; surfen ueber d. naturwiss.-toch 
n. xntelligenz : wise, arbeitskoll., suhl 7.-8.6.1988. -
suhl, 1988. - s. 42-46 
(wissenschaftliche beitraege / kulturbund d. ddr, bezirk 
sl. suhl ; th ilmenau ; 2/88) 
ml 18-V88 
kirpal, alfred 
zur dialektik von theorie und praxis in der ingenieurau 
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koch, h o l g e r 
die buergerliche futurologie als quelle konservativer g 
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koch, holger 
konservatives zukunftsszenarium als politisch-ideologis 
ches buendnisangebot an d. naturwiss.-techn. intelligenz 
d. brd. - in: zur kritik buergerlioher auffassungen ueb 
er d. naturwiss.-techn. intelligenz : wiss. arbeitskoll. 
, suhl, 7.-8.6.88. - suhl, 1988. - s. 1-6 
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ml 21-v88 
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die soziale Wirksamkeit neuer technik in der leitung un 
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Schaftswissenschaftler d. th ilmenau u. d. univ. nis zum 
thema aktuelle probleme d. reproduktionsprozesses im so 




zum denk- und arbeitsstil alexander von humboldts. 
in: wiss.arbeitskoll. schoepferische persoenlichkeit u. 
stil in wiss. u. kunst, suhl, 1988. - s. 70-73 
ml 23-v88 
meyer, herbert 
computerisierung und Vergesellschaftung von erkenntnist 
aetigkeiten. 
in: wiss.arbeitskoll. schoepferische persoenlichkeit u, 
stil in wiss. u. kunst, suhl, 1988. - s. 60-64 
ml 24-v88 
meyer, herbert 
wissenschaftliche fragen der entwicklung kuenstlicher i 
ntelligenz. - in: aktuelle probleme des berufs- u. wisse 
nschaftsethos bei d. gestaltung d. entwickelten sozialis 
t. gesellschaft. - halle, 1988. - s. 31-39 




zwischen mythen und wunder - zum pragmatischen moralisra 
us Joseph weizenbaums. - in: zur kritik buergerlicher au 
ffassungen ueber d. naturwiss.-techn. intelligenz : wiss 
. arbeitskoll., suhl, 7.-8.6.1988. - suhl, 1988. - s. 64 
-67 
(wissenschaftliche beitraege / kulturbund d. ddr, bezirk 
sl. suhl ; th ilmenau ; 2/88) 
ml 26~v88 
mund, reiner 
Schicht, Schichtung, gliederung - theoretisches zur kla 
ssifikation der sozialistischen intelligenz. 




der gegenwaertige antikommunismus zu Problemen der sozi 
alistischen distribution. 




zum intelligenzbild bei theodor geiger. - in: zur kriti 
к buergerlicher auffassungen ueber die naturwiss,-techni 
sehe intelligenz : wiss. arbeitskoll., suhl, 7.-8.6.1988 
. - suhl, 1988. - s. 53-56 
(wissenschaftliche beitraege / kulturbund d. ddr, bezirk 




idee und realitaet der spezialhochschule fuer elektrote 
chnik ilmenau im kämpf um eine neue qualitaet der ingenl 
eurausbildung in der ddr (1953-1956). - in: neubeginn un 
d aufbau des hoeheren technischen bildungswesens auf dem 
territorium der ddr. - karl-marx-stadt, 1988. s. 54-70 




methodologische fragen bei der erforschung und darstell 
ung der geschiente der technischen hochschule ilmenau. -
in: dritte tagung zur geschichte d. techn. bildungswese 
ns in deutschland u. d. ddr : 150 jähre ingenieurausbild 
ung in chemnitz/karl-marx-stadt, 21.-23.5.86. -
karl-raarx-stadt, 1987. - s. 121-127, - (wiss. tagungen d 
. tu karl-marx-stadt ; 9/1987) 
ml 31-v88 
rittig, franz 
hochschulpolitische und wissenschaftshistorische grundl 
agen des beitrages der hochschule f. elektrotechnik ilme 
nau zur entwicklung d. produktivkraefte : e. ueberblick. 
- in: fuenfunddreissig jähre th ilmenau : ref. u. vortr 
..d. wiss. arbeitskoll. 29-9-88. - ilmenau,1988. - s.1-1 
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(ilmenauer beitraege sur Wissenschafts- und hochschulges 
chichte ; 2,1988) 
ml 32-v88 
roemer, klaus*mund, reiner 
funktionen und Perspektiven der Intelligenz in klasseng 
esellschaften. - in: zur kritik buergerlicher auffassung 
en ueber d. naturwiss.-technische Intelligenz : wiss. ar 
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(wissenschaftliche beitraege / kulturbund d. ddr, bezirk 
sl. suhl ; th ilmenau ; 2/88) 
ml 33-v88 
schaefer, michael 
aesthetische aspekte in der wissenschaftlichen taetigke 
it und stil. 
in: wiss. arbeitskoll. schoepferische persoenlichkeit u. 
stil in wiss. u. kunst, suhl, 1988. - s. 91-94 
ml 34-v88 
schueler, andreas 
schluesseltechnologie flexible automatisierung. - in: i 
nnovationsprozess flexible automatisierung. - berlin, 19 




zur dynamik des wiss.-techn. fortschritts im reprodukti 
onsprozess u. d. oekonomie d. zeit. - inj Protokoll d. 1 
2. arbeitskoll. d. gesellschaftdwissenschaftler d. th il 
menau u. d. univ. nie zum thema aktuelle pröbleme d. rep 
roduktionsprozesses im Sozialismus, ilmenau, 1987. - ilm 
e 
nau, 1988. - s. 3-8 
ml 36-v88 
spira, Christine 
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stil in wiss, u. kunst, suhl, 1988. - s. 95-98 
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spira, Christine 
zu einigen Problemen der besseren erschliessung der seh 
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der technischen hochschule ilmenau. 




Steigerung der arbeitsproduktivitaet - massstab zur bew 
ertung der oekonomischen Wirksamkeit von automatisierung 
sloesungen. - in: Protokoll d. 12. arbeitskoll. d. gesel 
lschaftswissenschaftler d. th ilmenau u. d. univ. nis zu 
m thema aktuelle Probleme des reproduktionsprozesses im 
Sozialismus, ilmenau, 1987. - ilmenau, 1988, - s. 29-34 
ml 39-v83 
weissbach, Julia 
einige aspekte der Computertechnik, bezogen auf konsequ 
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weissbach, Juliane 
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haftler. - in: zur kritik buergerlicher auffassungen ueb 
er d. naturwiss.-techn. intelligenz : wiss. arbeitskoll. 
,,suhl, 7.-8.6.1988. - suhl, 1988. - s. 68-70 
(wissenschaftliche beitraege / kulturbund d. ddr, bezirk 




zur genesis der intensiv erweiterten reproduktion in de 
r Volkswirtschaft der ddr und der oekonomlschen strategi 
e der sed. 





how to solve nonlinear optimization problems with conti 
nuous and boolean variables. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)4. - s 
. 11-14 
ma 2-v88 
dittmar, eberhard*zimmermann, jana*neundorf, werner 
modellierung und numerische aspekte der berechnung von 
eigenspannungen. -




abstract cone approximations and generalized differenti 
ability in nonsmooth optimization. - in: optimization. -
berlin 19(1988)3- - a. 315-341 
ma 4-v88 
elster, karl-heinz*elster, rosalind 
approaches to duality of geometrical vector optimizatio 
n problems . -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)4. - s 
. 27-32 
ma 5-v88 
elster, karl-heinz*wolf, a. 
on a general concept of conjugate functions as an appro 
ach to nonconvex optimization problem, - in: univ. pisa, 
dipart. di matematica, sezione di matematica applicata, 
proppo di optiraizatione e rioeva operativa. paper 149. 
- pisa, 1988. - s. 54pp 
- 8 -
raa 6-v88 
elster, karl-heinz*mierzwa, gerhard 
zur oomputergestuetzten Steuerung der individuellen stu 
dientaetigkeit im lehrgebiet mathematik der grundstudien 
richtung elektroingenieurwesen. -
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)2» - s. 5 
5-64 
ma 7-v88 
gmilkowsky, peter*schlegelf carola 
intelligente fertigungssteuerungssysteme. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 330988)5. - s 
. 45-48 
ma 8-v88 
gmilkowsky, p e t e r T o b a k , jaoek 
Simulationssoftware fuer flexible fertigungssysteme. -
wissenschaftliche konferenz rydzyna 88. - zielona gora, 
1988. - s. 131*139 
ma 9-v88 
hexel, erhard 
on shelling structures-support and sum. - in: elektroni 
sehe Informationsverarbeitung und kybernetik. - berlin 2 
4(1988)6. - s. 293-305 
ma 10-v88 
hexel, erhard 
simple greedoids. - in: elektronische informationsverar 




kostenguenstige belegung von formen im hinblick auf bed 
arfsschwankungen. -




asyraptotische loesbarkeit bei abstrakten stetigkonvexen 
Optimalsteuerproblemen, t. 1: asymptotische erweiterung 




ho ffmann, armi n 
asymptotische loesbarkeit bei abstrakten stetigkonvexen 
Optimalsteuerproblemen, t. 3: vergleiche zum ueblichen 
loesungsbegriff. -




duality of abstract optimal control problems - geometri 
с interpretations. -




zu einem speziellen maschinenbelegungsproblem. -
in: wiss, z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)3. - s. 3 
9-50 
ma 16-V88 
huelsenberg, frieder*wrobel, derzy 
automatyzacja w technicznym przygotowaniu produkcji : t 
echniki cad/cam efektywnosc ekonomiczna. - zielona gora, 
1988. - 184 s. - (monografia ; 42) 
ma 17-v88 
huelsenberg, frieder*gallenmueller, otto*hieke, hans 
leistung, kosten, ergebnis / ... *neubert, Joachim. - 4 
., stark ueberarb. aufl. - leipzig, 1988. - 754 s. 
ma 18-V88 
huelsenberg, frieder*wrobel, jerzy 
Probleme des betrieblichen konzepts sowie des einsatzes 
von cim-system. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -Ilmenau 33(1988)5. - s 
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ma 19-v88 
huelsenberg, frieder*wrobel, jerzy 
Probleme des betrieblichen konzeptea sowie des einsatze 
s von cim-systemen. -
wissenschaftliche konferenz rydzyna 88. - zielona gora, 




einfache algorithmen zur berechnung des charakteristisc 
hen polynoms eines hexagonalen systems. -




einsatz aktiver lehrmetoden in der sbw-ausbildung von i 
ngenieuren. - in: protokoll d. 12. arbeitskoll. d. gesel 
Ischaftswissenschaftler d. th ilmenau u. d. univ. nis zu 
m thema aktuelle Probleme d. reproduktionsprozesses im s 
ozialismus, ilmenau, 1987. -ilmenau, 1988. - s. 103-108 
ma 22-v88 
kozova, yvette 
zur entwicklung von dialogschnittstellen. - in: fuenfte 
s seminar der tschechoslowakischen aspiranten und studen 
ten an den hochschulen der ddr. - ilmenau: techn. hochsc 
h., 1988, - s. 59-62 
ma 23-v88 
kur tz , pe te r 
arbeitswissenschaftliche aufgaben in der einsatzvorbere 
itung zur automatisierung von arbeitefunktionen. -
wissenschaftliche konferenz rydzyna 88. - zielona gora, 
1988. - s. 237-243 
ma 24-v88 
kur t z , pe te r 
arbeitswissensohaftliche aufgaben in der einsatzvorbere 
itung zur automatisierung von arbeitsfunktionen. - in: p 
rotokoll d. 12. arbeitskoll. d, gesellschaftswiss. d. th 
ilmenau u. d. univ. nis zum thema aktuelle probleme d. 
reproduktionsprozesses ... , ilmenau, 1988. - s. 97-102 
ma 25-v88 
kur t z , pe te r 
cap-einsatzvorbereitung automatisierung. - in: eap-eins 
atzvorbereitung automatisierung - rechnergestuetzt und e 
rgonomisch gestaltet. - suhl:kdt, 1988. -
ma 26-v88 
kur t z , pe t e r 
einaatzvorbereitung zur automatisierung von handhabefun 
ktionen, -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)5. - s 
. 83-86 
- l i -
ma 27-v88 
kurtz, peter*sievers, gunnar 
erarbeitung von staubmessprotokollen. - in:arbeitsschut 
z arbeitshygiene. - dresden 24(1988)4. - (katalog arbei 
tsschutz-bausteine fuer ead/cam-loesungen / zias dresden 
ma 28-v88 
kurtz, peter*sievers, gunnar*schiffmann, w. 
hoehere effektivitaet durch rechnergestuetzte staubanal 
ysen am Personalcomputer / ... noaek, 3. - in: arbeitshy 
gienische informations bauwesen. - berlin 24(1988)10. -
ma 29-v88 
kur tz , pe t e r* s i eve r s , gunnar 
rechnereinsatz fuer arbeitswissenschaftliche analysetae 
tigkeit. -




analyse, effektivitaet und innovationsstrategien des in 
dustrierobotereinsatzes. - in: innovationsprozess flexib 
le automatisierung,- berlin, 1988. - s. 148-203. - (wiss 
enschaft und gesellschaft ; 25) 
ma 31-v88 
lindemann, bernd 
gestaltungsgesichtspunkte eines beratungssystems zur ef 
fektivitaetsberechnung fuer wissenschaftlich-technische 
massnahmen. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 
33(1988)5. - s. 91-94 
ma 32-v88 
lorentz, rainer*marx, bernd 
bifurkationskriterien fuer eine klasse nichtlinearer gl 
eichungen im 2-dimensionalen verzweigungsfall. -. 
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)4. - s 
. 73-76 
m a 33-v88 
luhn, ka r l*schroe te r , i r i n a 
anwendung der linearen vektoroptimierung fuer die produ 
ktionsplanung. -




luhn, karl*schroeter, irina 
primenenie matematiceskich metodov dlja analiza i plani 
rovanija proizvodstvennych moscnostej. - uebers. d. sach 
tt.: anwendung mathematischer methoden fuer die analyse 
und planung der Produktionsleistung. 
in: wiss. z. der th ilmenau. - Ilmenau 34-(1988)2. - s. 8 
3-89 
ma 35-v88 
luhn, karl*schroeter, irina 
zur anwendung der linearen vektoroptimierung in moderne 
n produktionsplanungskonzepten. -
in: wissenschaftliche konferens rydzyna 88. - zielona go 
га, 1988. - s. 173-181 
ma 36-v88 
nehse, reinhard 
nichtkonvexe quadratische Vektoroptimierungsprobleme. -




modellierung und numerische behandlung spezieller probl 
eme der thermoelastizitaet. - in: neunte tagung ueber pr 
obleme und methoden der mathematischen physik : autorref 




einige gedanken zur flexibilitaet und effektivitaet der 
automatisierten Produktion. - in: gesellschaftswissensc 
haftliche aufsaetze, marxismus-leninismus, sozialistisch 
e betriebswirtschaft. - Wismar, 1987. - s. 55-64. - (wis 
senschaftliche beitraege / ihs Wismar ; 2/87) 
ma 39-v88 
pampel, Joachim 
flexibilitaet und produktionsorganisation bei flexiblen 
automatisierungsloesungen (fal). - in: Protokoll d. 12. 
arbeitskoll. d. gesellschaftswissenschaftler d. th ilme 
nau u. d. univ. nis zum thema aktuelle Probleme d. repro 
duktionsprozesses im Sozialismus, 28.9.-2.10.87. -
ilmenau, 1988. - s. 91-96 
ma 40-v88 
pampel, Joachim 
internationaler lizenzhandel : gewinn durch know-how. - . 




logistische aspekte bei der gestaltung einer flexiblen 
produktionsorganisation. -




zur aktualitaet, dem inhalt und einigen wesentlichen er 
fordernissen einer flexiblen produktionsorganisation (po 
). - in: wissenschaftliche konferenz rydzyna 88. - zielo 
na gora, 1988. - s. 141-154 
ma 43-v88 
schild, goeran 
Charakterisierung spezieller polytope. -




hoehere effektivitaet durch rechnergestuetzte staubanal 
ysen am pc. - in: tagungsmaterial 3,-gagarin-tage zielon 
a gora 1988. - zielona gora, 1988. - s. 124-127 
ma 45-v88 
sievers, gunnar 
rechnergestuetzte hilfsmittel zur ermittlung von zeitno 
rmativen. - in: zweites symposium arbeitsgestaltung im b 
auwesen techn. hochsch. leipzig. - leipzig, 1988 s. 45 
ma 46-v88 
vogel, Silvia 
some stability results for stochastic programming probl 
eras. - in: optimization. - berlin 19(1988)2. - s. 269-28 
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ma 47-v88 
walther, hans j oachim 
ueber ein problem der kombinatorischen Optimierung. - i 
n: Optimierung auf netzwerken und netzplantechnik, tagun 
g okt. 1988 in wehlen. - dresden: paed, hochsch-, 1988. 





Softwaretechnik unter unix. - in: rechenteehnik, datenv 
erarbeitung. - berlin 25(1988)4. - s. 22-24 
TZ 2-v88 
nagen, thomas 
symbolisches debugging unter unix. -




objektorientierte Softwareentwicklung. — 
in; int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)3. - s 
. 157-160 
TZ 4-v88 
schrewe, ingo*huebel, guenther 
der assembler as 86/87 im system mutos 1700. - in: anwe 




Portierung und erweiterung der c-programmiersprachumgeb 
ung unter mutos 1700. -




einsats von unix-korapatiblen Systemen in der lehre. -





baer, hans~-peter*krause, herbert*schulze, h. 
on the nature of structural defects in sio2 films visib 
le with the aid of the liquid crystal technique. -




abschlussarbeiten im postgradualen Studium lichtanwendu 
ng. - in: der elektropraktiker. - berlin 4-2(1988)5. - s. 
135-139 
ph 3~v88 
gobsch, gerhard*schulze, detlef*paasch, gemot 
inversion layers in insb bicrystals with a charged grai 
n boundary of finite thickness. -
physica status solidi(b) - berlin 142(1987)2. - k119-k12 
4 
ph 4-v88 
handschack, sabine*paasch, gemot *gobsch, gerhard 
self-consistent calculation of the electronic structure 
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physica status solidi(b) - berlin 147(1988)2. - k125-k12 
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ph 5-v88 
hemmann, kati*roessler, hans*ecke, gemot 
ionenstrahlinduzierte veraenderung der oberflaechenzusa 
mraensetzung - ein einfaches Simulationsprogramm. -
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)2. - s. 1 
27-134 
ph 6-v88 
knedlik, christian*schneider, martin 
mathematisches modell von kernspulen fuer das tastspul-
wirbelstromverfahren. -




Speicherzellen fuer megabit-drams. -




Speicherzellen fuer megabit-drams - Wirkungsweise und t 
echnologische anforderungen. - in: dritte fachtagung mik 
roelektronik - technologie - applikation, 20. bis 22. ok 
t. 1987 in karl-marx-stadt. - karl-marx-stadt: techn. un 
iv., 1988. - s. 49-55 
- 16 . 
ph 9-v88 
krause, herbert*baer, hans-peter*schulze, h. 
correlations between current-voltage characteristics an 
d visible defect channels in thin sio2 films after field 
stress. -
physica status solidi(a). - berlin 108(1988)2. - k131-k1 
33 
ph 10-v88 
marquardt, hans-ulrich*gunst, ulli *grabs, udo 
rechnergestuetzte messwerterfassung und -Verarbeitung i 
n der massenspektrometrie / ... hans, juergen. -
in: radio, fernsehen, elektronik. - berlin 37(1988) 2. -
s. 113-115 
ph 11-v88 
riemann, manfred*kiessling, bernd*wystup, p. 
wanddickenmessung an glas unter Verwendung von interfer 
enzen gleicher neigung. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)2. - s 
. 79-81 
ph 12-v88 
riemann, manfred*gall, dietrich 
zur beleuchtung fuer automatische bilerkennende Systeme 
in: feingeraetetechnik. - berlin 37(1988)2. - s. 66-68 
ph 13-v88 
roeppischer, herbert*behn, udo 
field-inhoraogenity-induced line shape rotation observed 
in room-temperature electroreflectance spectra of gaas. 
- in: journal of physics c: solid state physics. - load 
on 21(1988). - s. 5507-5519 
ph 14-V88 
schnittler, christoph*teichmann, gottfried 
a kinetic investigation of cluster formation in semicon 
ductors at elevated temperatures. -




band offsets at semiconductor heterojunctions - new int 
eresting parameters for semiconductor physics and device 
engineering.-
in: wiss, z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)4. - s. 1 
85-197 
ph 16-V88 
schramm, matthias*hartmann, uwe*sieder, keratin 
logarithmische zeitbasis mit 1c 80. -




schulze, detlef*gobsch, gerhard*nachtwei, g. 
calculations of manetotransport propertiesof insb bicry 
stals with several populated q2d subbands / ... paasoh, 
gemot*kraak, w.*krueger, h.*herrmann, r. -
physica status solidi(b). - berlin 148(1988)1. - s. 349-
359 
ph 18-V88 
teichmann, gottfried*schnittler, Christoph 
zur thermodynamik und kinetik der bildung von swirldefe 
kten in Silizium, t. 2: quantitative ergebnisse. -
in: wiss. z. der th Ilmenau. - Ilmenau 34(1988)2. - s. 1 
35-142 
ph 19-v88 
tippmann, herbert*knedlik, christian*nitzsche, karl 
wolfram-siliside fuer die vlsi-mikroelektronik / ... sp 
iess, lothar. -
in: wiss. z. der th Ilmenau. - ilmenau 34(1988)4. - s. 1 
99-205 
ph 20-v88 
trutschel, udo*golz, martin*abraham, michael 
optical bistability in two-dimensional waveguide struct 
ures. -
physica status solidi (Ъ). - berlin 150(1988)2. - s. 867 
-871 
ph 21-v88 
trutschel, udo*lederer, f.*langbein, u. 
optical response of nonlinear absorbing and saturable ra 
ultilayer system. -




Strahlungsempfindlichkeit von mos-bauelementen. -
in: radio, fernsehen, elektronik. - berlin 37(1988) 3. -
s. 178-180 
ph 23-v88 
zoellner, 3 ens-pet er *uebens ее , hartmut*paasch, gemot 
electrons in mis inversion and accumulation layers : ex 
change and correlation effects within a modified thomas-
fermi -theory /.,. bundfuss, d. -
physica status solidi (b). - berlin 148(1988)1. - s. 421 
-434 
ph 24-v88 
zoellner, jens-peter*uebensee, hartmut*paasch, gemot 
modified thomas-fermi approximation for accumulation la 
yers in mis structures / handschack, sabine. -




zoellner, jens-peter*paasch, gemot*gobsch, gerhard 
theory for n-surfaoe charge layers in hg1-xedxte mis st 
ructures / uebensee, hartmut. -
physica status solid! (b). - berlin 148(1988)2. - s. 611 
-618 
ph 26-v88 
zur, albrecht*binh van tran 
Probleme der 2d-modellierung der lokalen Oxydation von 
Silizium. - in: dritte fachtagung mikroelektronik - tech 
nologie - applikation, 20. bis 22. okt. 1987 in karl-mar 





zur optimalen Steuerung zeitdiskreter dynamischer proze 
sse mittels nichtlinearer Optimierung. -




ein mikroprozessorsystem zur erforschung und erweiterun 
g der aktivitaet und dynamik von den inforniationsverarbe 
itungsprozessen im kortex. -
in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarischen aspirant 
en und Studenten. - ilmenau: th, 1988. s. 28-29 
tb 3~v88 
bazanowski, zbynek 
zum dezentralen entwurf dezentraler regier. -
5.seminar der tschechoslow. aspiranten u. Studenten an d 
. hochsch. d. ddr. -ilmenau: th, 1988. - S. 12-16 
tb 4-v88 
bergmann, Siegfried*egelkraut, e.*schmalfuss, v. 
einsatzerfahrungen zum prozessfuehrungssystem profis in 
der mikroelektronik / ... *otto, peter*puhlmann, rolf-g 
erhard*trippler, detief*wernstedt, juergen. -
in: int. wiss. koll, th ilmenau. -ilmenau 33(1988)5. - e 
. 9-12 
tb 5-v88 
bergmann, Siegfried*egelkraut, e. *schmalfuss, v. 
profis - ein prozessfuehrungssystem zur rechnergestuetz 
ten planung und fuehrung der Produktion in der mikroeiek 
tronik / ... *parsiegla, v.*otto, peter*fcrippler, detief 
*puhlmann, rolf-gerhard*wernstedt, juergen. -
in: fachtagung automatisierung, dresden 3.2.-5.2.1988 : 
vortraege. - bd. 4. - dresden: tu, 1988. - s. 81-88 
. 19 -
tb 6-v88 
bernhard, frank*froehlich, georg*kleinschmidt, uwe 
beitrag zur dynamischen messung statischer temperaturen 
/ ... *schneider, silke. -




ermittlung thermischer messfehler von oberflaechentempe 
raturfuehlern. -
in: int. wiss. koll. th Ilmenau. -Ilmenau 33(1988)2. - s 
. 13-15 
tb 8-v88 
boehme, dietmar*hoffmeyer-zlotnik, h.-;}.*wernstedt, juergen 
moeglichkeiten und probleme der operativen Steuerung mi 
t regelbasierenden beratungssystemen - ein anwendungsfal 
1 aus der keramischen Industrie / ... *sokollik, frank*w 
inkier, Winfried. -
in: messen, steuern, regeln. - berlin 31(1988) 10. - s. 
447-453 
tb 9-v88 
bonitz, frank*neunast, joerg*rockmann, arno 
hydrocon - mikrorechnersystem zur Steuerung wasserwirts 
chaftlicher prozesse. -





in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarischen aspirant 
en und Studenten. - ilmenau: th, 1988. s. 119-123 
tb 11-v88 
engmann, ulrich 
Weiterentwicklung der projektierungsmethodik fuer autom 
atisierungsanlagen. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)1, - в 
. 79-82 
tb 12-v88 
engmann, ulrich*rudorfer, jan*drabek, stanislav 
spesa - ein spezifikations- und entwurfssystem fuer aut 
omatisierungsanlagen. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 1. -
s. 83-86 
tb 13-v88 
franczykova, maria*zahlmann, gudrun 
experten/beratungssystem diabetex - die erweiterte 16-b 
it-version. -
5.seminar der tschechoslow, aspiranten u. Studenten an d 
. hochsch. d. ddr. -ilmenau: th, 1988. - S, 48-54 
- 20 -
tb 14-v88 
fruehauf, dietmar*heinze, dirk 
taupunktmessung auf der basis akustischer oberflaechenw 
eilen. - in: vortraege der wissenschaftlich-technischen 
fachtagung feuchte 88 vom 19.-21. okt. 1988 in suhl. - s 
uhl, 1988. - s. 76. 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 88) 
tb 15-v88 
grohmann, 3oerg*seifert, arndt 
ein beitrag zur anwendung von Signalmodellen fuer die v 
orhersage. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)111-11 
4 
tb 16-v88 
grohmann, joerg*seifert, arndt*wernstedt, juergen 
development and comparison of models for operative wate 
г quantity forecasting-projects of the danube and the we 
rra rivers. - in: eightth ifac/ifors symposium on identi 
fication and system parameter estimation, peking, 1988 : 
preprints, vol. 3. - peking, 1988. - s. 1192-1197 
entwicklung und vergleich von modellen fuer d. operative 
wassermengenvorhersage projekte donau u. werra. 
tb 17-v88 
guenther, manfred 
digitale regelungen mit mehreren abtastfrequenzen (mult 
i-rate systems). -




zeitdiskrete steuerungssysteme. - 2 . , bearb. aufl. - be 
rlin: verl. technik, 1988. - 296 s. 
tb 19-v88 
guenther, manfred*kopacek, peter*troch, inge 
Steuerungsstrukturen und -algorithmen fuer industrierob 
oter. -




expertensysteme in der medizin - entwicklungsstand und 
tendenzen. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 34(1988) 1. - s. 1 
1-23 
tb 21-v88 
henning, guenterHischmeyer, michael*volk, norbert 
ibsa - ein interaktives system zur mikrorechnergestuetz 
ten biosignalanalyse. -




hoffmeyer-zlotnik, h.-j.*wernstedt, J.*winkler, Winfried 
operative tunnelofensteuerung mittels regelbasierendem 
beratungssystem / . .. *boehme, dietmar*sokollik, frank 
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)1. - s 
. 47-50 
tb 23-v88 
hopfgarten, siegbert*puta, horst*ukat, stefan 
talsperrenbewirtschaftung und havariestrategien als bes 
tandteile eines steuerungskonzeptes fuer ein komplexes t 
rinkwasserversorgungssystem. -




lichtwellenleitergekoppelte interferenzoptische kraftse 
nsoren und waegesysteme. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988)2. - s 
. 41-44 
tb 25-v88 
jaeger, gerd*manske, eberhard*klickermann, thomas 
lichtwellenleitergekoppelter interferenzoptischer wegse 
nsor. -




ein echtzeitbetriebssystem auf basis von forth. - in: v 
ortraege der wissenschaftlich-technischen fachtagung for 
th vom 20.-22. april 1988 in suhl,- suhl, 1988.- s. 76-8 
1 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 87) 
tb 27-v88 
kassbohm, andreas*heinze, dirk 
taupunktraessung mit dem modularen messinformationssyste 
m mms. - in: vortraege der wissenschaftlich-technischen 
fachtagung feuchte 88 vom 19.-21. okt. 1988 in suhl. - s 
uhl, 1988. - s. 58 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 88) 
tb 28-v88 
killenberg, harald*knauf, rainer 
aspekte des entwurfes wissensverarbeitender Systeme. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 3. -
s. 85-89 
tb 29-v88 
knauf, rainer*killenberg, harald 
ansaetze zur entwurfsmethodik fuer wissensverarbeitende 
Systeme am beispiel eines diagnosesystems fuer technisc 
he geraete. - in: arbeitsseminar wissensbasierte Systeme 
vom 23.-27. nov. 1987 in heringsdorf. - leipzig, 1988. 
-s. 41-50. - (wiss. berichte d. th leipzig ; 1988/6) 
- 22 -
tb 30~v88 
koerner, edgar*gross, michael 
inhaltsabhaengige Steuerung des sensorischen informatio 
nsflusses - eine Hypothese zum elementaren corticalen pr 
ozessor. -




digitale automaten,- 1. auf 1. - berlin: verl. technik, 
1988. - 244 s . 
t b 32-v88 
krapp, michael*richter, joerg*zerbe, volker 
konaeption und anwendung von multi-forth in der flexibl 
en automatisierung. -
in: fachtagung automatisierung, dresden 3.2.-5.2.1988 : 
vortraege. - bd. 4. - dresden: tu, 1988. - s. 75-80 
t b 33-v88 
krapp, michael*tolkemit , jens*guer tz ig , kay 
logisches programmieren i n for th / . . . *michalski, maci 
ej . -




mikrorechnereinsatz in konventionellen heizungsanlagen. 









kriterien und methoden fuer die modellbildung mit struk 
tursuche unter Unsicherheitsbedingungen. -
in: wiss. z. der th ilmenau. -ilmenau 34(1988) 4. - s. 7 
7-88 
tb 37-v88 
liebich, werner*wuttke, heinz-dietrich 
architekturerweiterungen bei universellen mikrorechnern 
. - in: vierter kongress der Informatiker der ddr, 22.-2 
6. febr. 1988, dresden : vortraege, t. 1. - berlin, 1988 




simulative Untersuchungen von adaptiven roboter-bahnste 
uerungen. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 1. -
s. 197-200 
tb 39-v88 
lux, thomas *wutke, bernd 
ein algorithmus zur hierarchischen Steuerung ressourcen 
gekoppelter Systeme. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 1. -
s. 205-208 
tb 40-v88 
marinov, marin*roth, michael 
die wissensbasierten Systeme auf dem gebiet der diagnos 
tik digitaler baugruppen, -
in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarischen aspirant 
en und Studenten. - ilmenau: th, 1988. s. 3-13 
tb 41-v88 
marinov, marin*roth, michael*spiridonov, v. 
anwendung der Programmiersprache prolog fuer den bau vo 
n wissensbasierten Systemen. -
in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarischen aspirant 
en und Studenten. - ilmenau: th, 1988. s. i4—23 
tb 42-v88 
matzke, heinz 
feststellung und registrierung von extremwerten. «• 
in: radio, fernsehen, elektronik. - berlin 37(1988) 2. -
s. 116-120 
tb 43-v88 
otto, peter*puhlmann, rolf-gerhard*trippler, detief 
einsatzerfahrungen zum prozessfuehrungssystem profis in 
der mikroelektronik / ... *wernstedt, juergen*bergmann, 
Siegfried 
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 5. -
s. 9-12 
tb 44-v88 
otto, peter*wernstedt, juergenEichels, r. 
models of the orthostatic reaction of cardiovascularpar 
ameters using difference equation with an ilmenau optima 
1 sequence (ilmos) / ... *tiedt, n. - in: eigth ifac/ifo 
rs symposium on identification and system parameter esti 
mation, peking, 1988 : preprints. - vol. 3. - peking, 88 
s. 1851-1854 
tb 45-v88 
pentcheva, vania*schrewe, ingo*roth, michael 
ein pascal-compiler mit unix unter anwendung der c-awis 
chensprache. -
in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarischen aspirant 




moeglichkeiten der leistungsfaehigkeitssteigerung bei d 
en mikrocomputern. -
5.seminar der tscheohoslow. aspiranten u. Studenten an d 
. hochsoh. d. ddr. -ilmenau: th, 1988. - S. 63-66 
tb 47-v88 
puta, horst *arnold, eckhard 
anwendung von methoden der optimalen Steuerung zum entw 
urf von beregnungsStrategien bei freilandkulturen. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 1. -
s. 245-248 
tb 48-v88 
puta, horst*gerecke, d. 
a repetitiwe working irrigation algorithm using actual 
climate data. - in: mathematical research systems analys 
is and simulation, vol. 47. - berlin, 1988. 
tb 49-v88 
radtke, manfred 
block-frobenius-normalform fuer diskontinuierliche syst 
erne . -




steuerungsmoeglichkeiten fuer spezielle mehrgroessensys 
teme . -




der intelligente automat und das problem des softwarepa 
tents. - in: vierter kongress der informatiker der ddr» 
22.-26. febr. 1988, dresden : vortraege. t. 2. - berlin, 
1988. - s, 409-412 
tb 52-v88 
roth, michael 
drei qualitative stufen des denkens. der mensch und sei 
n denken. - in: wissenschftl. arbeitskoll. schoepferisch 
e persoenlichkeit und stil in Wissenschaft und kunst, su 
hl, 28.-29.1.1988. - suhl, Ilmenau, 1988. s. 74-78 
(wiss. beitraege / th ilmenau ; kulturbund d. ddr, bezir 
ksl. suhl ; 1/88) 
tb 53-v88 
roth, michael 
der intelligente automat als erkenntnismittel in der me 
nschlichen gesellschaft. - in: wissnsvermittlung - Infor 
matik - Spitzenleistungen : 15* koll. ueber information 
u. dokumentation, 2,-6.11,1987 : eroeffnungs- u. abschlu 
ssveranst.- ilmenau, 1988. - s. 64-76 




die intelligente maschine. - 1. auf1. - leipzig, 3ena, 
berlin:urania-verl., 1988. - 96 s. 
tb 55-v88 
roth, michael 
eine klassifikation der qualitativen niveaus nichtintel 
ligenter und intelligenter automaten. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 3- -
s . i 4 i _ i 4 4 
tb 56~v88 
roth, michael*ullrich, wolfgang 
synthese von testsystemarchitekturen auf der basis von 
petri-netzen. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 3. -
s . 147-151 
tb 57-v88 
rudorferova, tatiana 
notation von zuverlaessigkeitsmodellen mit hilfe einer 
Spezifikationssprache . — 
5.seminar der tsohechoslow, aspiranten u. Studenten an d 
. hochsch. d. ddr. -ilmenau: th, 1988. - S. 83-86 
tb 58-v88 
rudorferova, tatiana*bonitz, frank 
ansaetze zur zuverlaessigkeitsgerechten Projektierung v 
on automatisierungsanlagen mittels eines spezifikationss 
ystems. -




Programmierwerkzeuge fuer forth-systeme. - in: vortraeg 
e der wissenschaftlich-technischen fachtagung forth vom 
20.-22. april 1988 in suhl. - suhl, 1988. - s. 82-87 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 87) 
tb 60-v88 
schwartz, ;jan*koza, juraj 
integration eines kraftmomentsensors in das sprach- und 
regelungskonsept eines iadustrieroboters. -
in: fachtagung automatisierung, dresden 3-2.-5-2.1988 : 
vortraege. - bd* 7 . - dresden: tu, 1988. - s. 56-61 
tb 61-v88 
seifert, arndt*wemstedt, juergen*anders , volkmar 
grundkonzept eines beratungssystems fuer die graslandbe 
wirtschaftung / ... *hoohberg, hans*kreil, wolfgang. -




streubel, ute*fengler, wolfgang 
entwicklungssystem fuer ein modulares multi-raikroprozes 
srechnernetz. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 3- -
s. 185-188 
tb 63-v88 
tischmeyer, michael*ehrlich, rudolf*solbrig, olaf 
beratungssystem fuer patienten mit Herzinsuffizienz - e 
ine aufgäbe der grundlagenforschung in der hfr 4.12 / .. 
. *burger, ulrike*schneider, peter*keutterling, ina*lieb 
. 1- -




forth auf dem a7100. - in: vortraege der wissenschaftli 
ch-technischen fachtagung forth vom 20.-22. april 1988 i 
n suhl. - suhl, 1988. - s. 88-93 
(tagungsband / kammer der technik suhl ; 87) 
tb 65-v88 
trippler, detlef*puhlmann, rolf-gerhard*wernstedt, juergen 
diopran 88 - ein programmsystem zur dialogorientierten 
experimentellen prozessanalyse. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 1. -
e. 301-304 
tb 66-v88 
trippler, detlef*puhlmann, rolf-gerhard*wernstedt, juergen 
diopran 88 - programmsystem zur experimentellen prozess 
analyse. -
in: messen, steuern, regeln. - berlin 31(1988) 10. - s. 
440-444 
tb 67-v88 
wangelow, torsten*ullrich, wolfgang*roth. michael 
cad-system zum digitalfilterentwurf (dfe). -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 38(1988) 7. 
- s. 262-265 
tb 68-v88 
wassilewa, agnese*philippow. ilka 
unix-basierte Sprachimplementierung fuer mikrorechner. 
in: int. wiss. koll, th ilmenau. -ilmenau 33(1988) 3. -
s. 201-203 
tb 69-v88 
weicker, annegret*bakardjan, hovagim 
konzeption und rea l i s i e rung des inspeet-wissens-manipul 
ationssystems zur klassifikation psychophysiologischer z 
ustaende. -
in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarischen aspirant 




zwanzig äahre sektion technische und biomedizinische ky 
bernetik der th ilmenau» -
in: messen, steuern, regeln. - berlin 31(1988) 10. - s. 
434-436 
tb 71-v88 
zahlmann, gudrun*oranien, sabine*Btadelmann, a. 
beratungssystem diabetex - aufbau, ergebnisse und erfah 
rungen. -
in: int. wiss. koll. th Ilmenau, -ilmenau 33(1988) 2. -
s. 193-195 
tb 72-v88 
zahlmann, gudrun*oranien, sabine*stadelmann, axel 
entwicklung des beratungssysteras diabetex zur rechnerge 
stuetzten therapiefuehrung von typ 1-diabetikern. -




bock, andreas*latussek, paul 
erste auswertungen zum gleichungssystem des taumelschei 
benmotors. -




dienstintegration auf basis eines zeitmultiplexsystems 
fuer den einsatz im lokalen bereich. -
in: vierter kongess d. Informatiker d. ddr, 22.-26. 2. 8 
8 dresden : vortr. t. 1. - berlin, 1988. - s.55-56 
in 3-v88 
boerner, herbert 
die einrichtung eines traditionskabinettes an der th il 
raenau, - in: fuenfunddreissig jähre th ilmenau : ref. u. 
vortr. d. wiss. arbeitskoll. am 29*9.1988 an d. th ilme 
nau. - ilmenau, 1988. - s. 77-80. - (ilmenauer beitraege 
zur Wissenschafts- u. hochschulgeschichte ; 2) 
in 4-v88 
brauer, hartmut*funke,thomas 
computer simulation of the electrical and magnetic hear 
t field. - in: proceedings of the 14th int. congress on 
electrocardiology, berlin 1987. - berlin, 1988. - s. 141 
-144. - (abhandlungen der adw d. ddr ; 1n) 
28 -
in 5-v88 
burger, peter*wagner, edwin*stubenrauch, rolf 
intelligente rechnergestuetate lehrsysterae. -




wachsende anforderungen an die taetigkeit der leiter -
konsequenzen fuer ihre heranbildung. - in: das hochschul 
wesen. - berlin 36(1988)4. - s. 121 
in 7-v88 
franke, karl-heinz*syptroth, uwe 
forth fuer die interaktive und programmtechnische steue 
rung von 8- und 16-bit bildverarbeitungssystemen. - in: 
vortraege der wissenschaftlich-technischen fachtagung fo 
rth vom 20.-22. april 1988 in suhl. - suhl, 1988. - s. 2 
6-31. - (tagungsband / kammer der technik suhl ; 87) 
in 8-v88 
hermsdorf, ralph 
geraeteangebote der 17. hochschulleistungsschau. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 37(1988)7. - s. 12 
in 9-v88 
kaufhold, benno 
signaluebertragung, funktionssischerung und zuverlaessi 
gkeit in lokalen kommunikationsnetzen. -
in: vierter kongess d. informatiker d. ddr, 22.-26. 2. 8 
8 dresden : vortr. t. 1. - berlin, 1988. - s.91-93 
in 10-v88 
kaufhold, benno*thust, heiko*druee, karl-heinz 
empfaengerbaustein in dickschichttechnik fuer optische 
signaluebertragung. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 38(1988) 1. 
- s. 13-17 
in 11-v88 
kim tschang son 
Untersuchung eines feldeffektransistors als quadratisch 
es element sum aufbau von gleichrichtern. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 38(1988) 7. 
- s. 271-273 
in 12-v88 
kuehlmann, andreas 
layoutsynthese von funktionsbloecken fuer gate-arrays. 
- in: layoutentwurf : mathematische problems und verfahr 
en. - berlin: zki, 1988. - s. 356-382 
- 29 -
in l3-v38 
lange, joerg*boehmer, 5oerg*stefanova, vessela 
bewertung von zugriffsverfahren unter dem aspekt der in 
tegration von sprach- und datenkommunikation. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 38(1988) 1. 
- s. 5-7 
in 14-V88 
latussek, paul*bock, andreas 
zum gleichungssystem des taumelscheibenmotors. t. 1. -
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)3. - s. 6 
3-72 
in 15-v88 
latussek, paul*bock, andreas 
zum gleichungssystem des taumelscheibenmotors. t. 2. -
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)4. - s. 9 
9-107 
in 16-V88 
leipold, joerg*michaelis, wolfgang 
die gestaltung des mensch-raaschine-dialogs zur loesung 
anspruchsvoller suchprobleme mit dem pc. -
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)2. - s. 9 
in 17-v88 
linnemann, gerhard*seidel, heinz-ulrich*wagner, edwin 
fuenfunddreissig jahre th ilmenau - 15 jahre wissenscha 
ftsbereich informationstechnik/allgemeine elektrotechnik 
und technische erkennung, - in: fuenfunddreissig jähre 
th ilmenau : ref. u. vortr. d. wiss. arbeitskoll. am 29. 
9. 1988 an d. th ilmenau. - ilmenau, 1988. - s. 64-70. 
(ilmenauer beitraege zur wissensohafts- und hochschulges 
chichte ; 2) 
in 18-V88 
loele, heinrich*tschong son 
a new tunable fm-detector. - in: proceedings of the 9th 
international conference of microwave ferrites, sept. 1 
988. - s. 324-327 
in 19-v88 
michaelis, wolfgang 
moegliohkeiten der Verschiebungsbestimmung bei der digi 
talen auswertung von bildfolgen. -
in; wiss. z, der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)2. - s. 9 
5-106 
in 20-v88 
mierzwa, gerhard*burger, peter*stubenrauch, rolf 
loesungsansaetze rechnergestuetzter ausbildung im lehrg 
ebiet get der technischen hochschule ilmenau / ...*wagne 
r, edwin. -





neue methode zur berechmmg und anschaulichen darstellu 
ng des kaskade-breitband-anpassungsnetzwerkes. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 38(1988) 7. 
- s. 269-271 
in 22-v88 
moussa, chehada 
verknuepfung von mehrtoren mit hilfe der s-parameter. -
in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 38(1988) 10 
. - s. 383-385 
in 23-v88 
philippow, eugen 
grundlagen der elektrotechnik. - 8., bearb. aufl. - ber 
lin: verl. technik, 1988. - 784 s. 
in 24-v88 
philippow, eugen*buentig, wolfgang 
unusual rectification phenomena in nonlinear heteronomo 
us systems. -
in: beitraege zur theoretischen elektrotechnik. bd. 1. 
- ilmenau, 1988. - s. 59-69 
in 25-v88 
philippow, eugen*wegener, r. 
globale analyse der modellgleichungen des ferromagnetis 
chen spannungsstabilisators durch poincare-transformatio 
n. -
in: beitraege zur theoretischen elektrotechnik. bd. 1. 
- ilmenau, 1988. - s. 177-189 
in 26-v88 
rheinhardt, mathias*abel, thomas 
lagrangeache modelle fuer eine klasse nichtlinearer vie 
rpole. -




zur identifikation und analyse irregulaeren verhaltene 
in nichtlinearen dynamischen netzwerken/systemen. -
in: beitraege zur theoretischen elektrotechnik- bd. 1. 
- ilmenau, 1988. - s. 198-208 
in 28»v88 
uhlmann, hermann*franke , rainer 
zur Untersuchung des stationaeren Verhaltens von stark 
nichtlinearen, periodisch fremderregten dynamischen netz 
werken. — 
in: wiss. z. der th ilmenau. - Ilmenau 34(1988)4. - s. 1 
35-166 
in 29-v88 
uhlmann, nermann*uhlig, Juergen*tanzke, sonja 
ein verfahren zur rechnergestuetzten bestimmung periodi 
scher loesungen von nichtlinearen autonomen Systemen. -





ehrhardt, Wilfried*richter, peter 
Steuerung von waermebehandlungsprozessen mit hilfe math 
ematischer modeile. -
in: sechste facht, elektrotechnologie 13.-14.9.88 magdeb 
urg : kurzfass. d. vortr. - magdeburg, 1988* - s.31-33 
et 2-v88 
endig, manfred*reibetanz, werner*weis, w. 
berechnung der elektrischen Verluste in den metallmaent 
ein von einleiterkabeln. - in: elektronkabel* - berlin ( 
1988)2. - s. 22-24 
et 3-v88 
endig, manfred*reibetanz, werner*weis, w. 
mes3ung der elektrischen Verluste in verseilten leitern 
und kabelbauteilen. - in: elektronkabel. - berlin (1988 
)2. - s. 18-21 
et 4-v88 
gens, wolfgang*huelsenberg, dagmar+bock, bernhard 
rechnergesteuerter asynchroner drehstromstellantrieb fu 
er einen roboter zur glasbearbeitung. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 37(1988)7. - s. 294-296 
et 5-v88 
gens, wolfgang*koebe, ulrich 
transistorsteiler fuer gleichstromantriebe von elektrof 
ahrzeugen. - in: der elektropraktiker. - berlin 42(1988) 
12. - s. 377-379 
et 6-v88 
halbedel, bernd*huelsenberg, dagmar*gens, wolfgang 
elektromechanische Zerkleinerung. -
in: sechste facht, elektrotechnologie 13.-14.9.88 magdeb 
urg : kurzfass. d. vortr. - magdeburg, 1988. - s.109-111 
et 7-v88 
hauschild, hörst 
magnetoptischer sensor zur erfassung des elektrischen s 
tromes. -




drehzahlstellbare asynchronmaschinenantriebe. - in: der 




elektrische isoliertechnik. - 1. auf1. - berlin: verl, 
technik, 1988. - 360 s. 
et 10-v88 
liebscher, heinz*schmidt, oordt 
Charakteristik galvanotechnischer verfahren und moderne 
anwendungen. -
in: sechste facht- elektroteohnologie 13.-14.9-88 magdeb 
urg : kurzfass. d. vortr. - magdeburg, 1988, - s.181-183 
et 11-v88 
linsel, karl-heinz^orzel, richard 
diagnose von isolierungsfehlem in Wicklungen elektrisc 
her maschinen. - in: elektrie. - berlin 42(1988)5- - s. 
177-179 
et 12-v88 
linsel, karl-heinz*reibetanz, werner*zeise, martin 
erfassung von schaeden an kurzschlusskaefigen. *~ in: pr 
oblemseminar schütz- u. diagnosetechnik f. elektr. antri 
ebe u. anlagen, tu karl-marx-stadt, 18.-19.5.1988. - kar 
1-marx-stadt, 1988. - s. 26-30 
et 13-v88 
luedtke, ulrich+schulze, dietmar 
modellierung und Steuerung fuer das induktive auftragss 
chmelzen von plastizierzylindern. -
in: sechste facht, elektrotechnologie 13.-14.9.88 magdeb 
urg : kurzfass. d. vortr. -magdeburg, 1988. - s.33-35 
et 14-v88 
neudert, ernst 
akustisches teilentladungs-diagnosegeraet fuer leistung 
skondensatoren. - in: wiss. z. d. th Ilmenau. - ilmenau 
34(1988)2. - s. 107-108 
et 15~v88 
noack, friedhelm*gaertner, joerg*heider, thomas 
computer-aided diagnostic system for high-voltage circu 
it-breakers. - in: cigre international conference on lar 
ge high voltage electric systems, paris, 28th aug. - 3rd 
sept. 1988. bericht 13-10, s. 1-6 
et 16-v88 
noack, friedhelm*gorgius, dietmar 
entwicklung der technischen diagnostik an hochspanmmgs 
schaltgeraeten. - in: zehntes kdt-fachkolloquium elektro 
energieversorgung 1988 an der th Zittau. - Zittau, 1988. 
- s, 29-32 
33 -
et 17-v8S 
noack, friedhelm*nass, m.*lummermeier, t. 
rechnergestuetates diagnosesystera fuer elektrotechnisch 
e geraete und anlagen. - in: problemseminar schütz- und 
diagnosetechnik fuer elektrische antriebe und anlagen, t 
u karl-marx-stadt, 18.-19.5.1988. - karl-marx-stadt, 198 
8. s. 9-12 
et 18-v88 
noack, friedhelm*heider, thomas*lenhard, j, 
Sensoren der technischen diagnostik an hochspannungsger 
aeten und -anlagen / ... *giese, r.*schiebold, s. - in: 
problemseminar schütz- und diagnosetechnik fuer elektris 
che antriebe und anlagen, tu karl-marx-stadt, 18.-19.5.1 
988. - karl-marx-stadt, 1988. - s. 13-17 
et 19-v88 
noack, friedhelm*ambrosch, helmut 
Sonderforderungen an hochspannungsschaltgeraete in kraf 
twerken mit grossen blockeinheiten. - in: zehntes kdt-fa 
chkolloquium elektroenergieversorgung 1988 an der th zit 
tau. - Zittau, 1988. - s. 54-57 
et 20-v88 
oesingmann, dieter*morgenfrueh, bernd 
einfluss der buerstenqualitaet auf das betriebsverhalte 
n von batteriegespeisten gleichstronimaschinen. - in; ele 
ktrie. - berlin 42(1988)6. - s. 228-229 
et 21-vS8 
oesingmann, dieter 
elektrische kleinstraaschinen. t. 6: schwinganker und ih 
re ausfuehrungsformen : lehrheft. - ilmenau: th, sekt. e 
t, 1988. 
et 22-v88 
oesingmann, d i e t e r 
elektrische kleinstmaschinen. t. 7: konstruktive formen 




elektrische kleinstraaschinen. t. 10: das paketieren der 
blechpakete von kleinstmaschinen : lehrheft. - ilmenau: 
th, sekt. et, 1988. 
et 24-v88 
porzel, richard*linsel, karl-heinz 
isolationspruefgeraet fuer hochspannungswicklungen elek 
trischer maschinen. - in: elektrie. - berlin 42(1988)6. 




zur entwicklung des institutes fuer elektrische energie 
technik an der hochschule fuer elektrotechnik / technisc 
he hochschule ilmenau- - in: fuenfunddreissig jähre th i 
lmenau : ref. u- vortr. d. wiss. arbeitskoll. am 29.9.88 
n d. th ilmenau. - ilmenau, 1988. - s. 58-63 
(ilmenauer beitraege zur Wissenschafts- und hochschulges 
chichte ; 2) 
et 26-v88 
rother, wolfgang*schmidt, wolfgang 
investigation of the flow field in the nozzle of a puff 
er circuit breaker. - in: technika elektrickych pristrej 
u a rezvadecu. - brno 33(1988)2-3- - s. 37-44 
et 27-v88 
rother, wolfgang 
rechnergestuetzte schaltgeraeteentwicklung : forschungs 
ergebnisse und deren anwendung in der industrie. - in: z 
ehntes kdt-fachkolloquium elektroenergieversorgung 1988 
an der th Zittau. - zittau, 1988. - s. 9-12 
et 28-v88 
rother, wolfgang*nutsch, gabriele 
Untersuchungen zur sphaerodisierung von pulverteilchen 
im hf-plasmatron. -
in: sechste facht, elektrotechnologie 13.-14.9-88 magdeb 
urg : kurzfass. d. vortr. - magdeburg, 1988. - s.174-175 
et 29-v88 
schulze, dietmar*nemkov, valentin s. 
effektive numerische berechnung des elektromagnetischen 
feldes von induktionserwaermungseinrichtungen mit hilfe 
der impedanzgrenzenmethode. - in: elektrowaerme interna 
tional. - essen 46(1988)Ъ1. - s. Ь24-Ь28 
et 30-v88 
schulze, dietmar*hubrich, franz 
mittelbare induktionserwaermung von wasser mit direktem 
anschluss an das 10-kv-netz. - in: der elektropraktiker 
. - berlin 42(1988)8. - s. 251-254 
et 31-v88 
stade, dietrich*liers, a.*valov, b.m. 
prostata matematiceskaja model' dlja opredelenija vyssi 
ch garmenik toka seti , pitajuscej sestifaznye vypräamite 
l'nye ustanovki v promyslennych sistemach elektrosnabzen 
ija. - in: promyslennaja energetika. - moskva 45(1988)2. 
- s. 30-33 
et 32-v88 
tonn, frank 
mikrorechnerkonzept fuer die Steuerung wechselrichterge 
speister asynchroner drehstromantriebe. - in: lew-nachri 





Herstellung und eigenschaften von plasmagespritzten tit 
ancarbidschichten. - in: kurzfassung der vortraege zur 6 
. fachtagung elektrotechnologie, 13.-14. sept. 1988 in ш 
agdeburg. - magdeburg, 1988. - s. 199-201 
pl 2~v88 
kränz, erich 
Probleme der probeneinbringung in das lichtbogenplasma, 




Probleme und grenzen von lichtbogenplasmatechnologien. 
- in: kurzfassung der vortraege zur 6. fachtagung elektr 
otechnologie, 13.-14. sept. 1988 in magdeburg. - magdebu 
rg, 1988. - s. 47-49 
pl 4-v88 
reiss, wolfgang*krause, u.*frenzel, a. 
mikrorechnersteuerung von plasraaschmelzprozessen in rot 
ationsoefen. - in: kurzfassung der vortraege zur 6. fach 
tagung elektrotechnologie 13.-14. sept. 1988 in magdebur 
g. - magdeburg, 1988. - s. 28-30. -
Sektion GT 
gt 1-v88 
arlt, bernd*bornmann, volker 
polariskop fuer lichtschreibgeraete. -
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)3- - s. 9 
5-96 
gt 2-v88 
berge, matthias*liebe, rolf 
suklatron - ein neues geraet zur elektronischen klassif 
izierung von schweineschlachtkoerpern in qualitaeteklass 
en (handelsklassen). -




bock, bernhard*huelsenberg, dagmar+schlegel, uwe 
die automatislerung der pumprohrquerschnittspruefung an 
glaskolben fuer die Produktion von minihalogenlampen. -
in: rechnergestuetzte qualitaetssicherung / caq 88 leip 
ziger fruehjahrsmesse maerz 1988. bd. 2. - berlin: kdt, 
wtgma, 1988. - s. 14 
gt 4-v88 
bock, bernhard*huelsenberg, dagraar*schlegel, uwe 
automatislerung der pumprohrquerschnittspruefung an min 
ihalogenlampenkolben r 8. / ,.. kleemann, gerhard*vogel, 




arbeitsprinzipien hochuebersetzender getriebe. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 37(1988)2. - s. 57-60 
gt 6-v88 
boegelsack, gerhard 
terminology in robotics. - first draft 1988 / compiled 
by gerhard boegelsack. international federation for the 
theory of machines and mechanisms. - ilmenau: techn. hoc 
hsch., 1988. - 18 s. 
gt 7-v88 
boeswetter, gerd*denzin, klaus*hennecke, dietrich 
handhaben von linsen mit vakuumgreifern. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 37(1988)6. - s. 253-254 
gt 8-v88 
brueckner, peter*bastick, michael*gef f e, j. 
autonomes ccd-messsystem : geraeteinformation. -
in: wiss. z. der th ilmenau. - ilmenau 34(1988)3. - s. 9 
9-101 
gt 9-v88 
brueckner, peter*hecht siegmar*bastik, Michael 
ccd-geraetetechnik aus dem technikum suhl, -
in: feingeraetetechnik. - berlin 37(1988)5. - s. 227-228 
gt 10-v88 
denzin, klaus*boeswetter, gerd*hennecke, dietrich 
automatisches fuegen von dichtringen. -




n?^n?"SS* Z* d e r t h i l m e n a u- - ilmenau 34(1988)3. - s. 1 
- 37 -
gt 12-v88 
dreifke, guenter*schmidt, dirk 
information ueber die einsatamoegliohkeiten mikromechan 
ischer sensoren im militaerwesen. - in: Schriftenreihe d 
er offiziershochschule "rosa Luxemburg". - suhl (1988)6. 
- s. 76-84 
gt 13-v88 
enger, ulrich*oertel, bernd*vogel, harald 
зиг oberflaechenintegritaet einer gelaeppten stahloberf 
laeche / ... hoppe, helmut, - in: siebentes internation 
ales oberfaechenkolloquium vom 8.-10.2.1988 in karl-marx 




vakuumgreifer in der geraetetechnik. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 37(1988)6, - s. 245-246 
gt 15-v88 
haferkorn, heinz 
optik / hrsg. von heinz haferkorn. - 1. auf1. - leipzig 




lehrbuch der physik / begr. von e. grimsehl. bd, 3 opti 
к / neu bearb. von heinz haferkorn. - 19., voellig neu b 
earb. aufl. - leipzig: teubner, 1988. - 302 s. 
gt 17-v88 
haferkorn, heinz*weber, ralf 
objektive fuer fotoamateure - aufbau und bewertung ihre 
r qualitaet. -
i n : fe ingerae te technik . - b e r l i n 37(1988)6. - s . 255-257 
gt 18-V88 
halbedel, bernd*huelsenberg, dagmar*gens, wolfgang 
elektromechanische Zerkleinerung. - in: sechsste fachta 
gung elektrotechnologie, 13.-14.9.1988, magdeburg : kurz 
fass. d. vortr. - magdeburg: techn. univ., 1988. - s. 10 
9-111 
gt 19-v88 
halbedel, bernd*huelsenberg, dagmar*gens, wolfgang 
Wirksamkeit der elektromechanischen Zerkleinerung. - in 
: fuenfundzwansigste diskussionsteagung zerkeinern und к 
lassieren, freiberg vom 12.-13.10.1988. - freiberg: kdt, 
fachverb. chemische technik, 1988. - s. 59-62 
- 38 -
gt 20-v88 
hamann, bernd *hue1s enberg, dagmar 
erzeugung hoher temperaturen in anorganisch-nichtmetall 
ischen Stoffen duroh kapazitive hochfrequenzerwaermung. 
- &ÖÖ sechste fachtagung elektrotechnologie vom 13.-14-.9 
.1988 in magdeburg : kurzfass. d. vortr. - magdeburg: te 
chn. univ., 1988. ~ s. 17-19 
gt 21-v88 
hecht, siegraar 
ccd-zeilenkamera zfk 1030. -
in; wiss. z. der th ilmenau. - Ilmenau 34(1988)2. - s. 1 
11-113 
gt 22-v88 
hecht, siegmar*kim dok rae 
einsatz der ccd-zeilenkamara zfk 1030 in einem position 
iersystem. -




solid-state cameras and image sensors vie for machine-v 
ision applications. -




feuchtemessung in technischen und nichttechnischen proz 
essen. - in: vortraege der wissenschaftlich-technischen 
fachtagung feuchte 88 vom 19.-21.Okt. 1988 in suhl - suh 
1: kdt, 1988. - s. 5 - (tagungsband / kamraer der technik 
suhl ; 88) 
gt 25-v88 
heinze, dirk*kassbohm, andreas 
isobaric dew-point hygrometers for measurement in meteo 
rology and industry. - in: wmo technical conference on i 
nstruments and methods of observation (teco - 1988), 16. 
-20.5.1988 in leipzig. report no. 33. - leipzig, 1988. -
s. 47-53 
gt 26-v88 
heumann, ernst*ledig, mario*ehrt, doris 
er3t in double sensitized fluoroaluminate glass at room 
temperature / ... seeber, wolfgang - in: applied physi 
cs letters. - new york 52(1988)4. - s. 255-256 
gt 27-v88 
hoehne, guenter 
anpassung durch flexibles modeil. - in: schweizer masch 




anpassung von methodischem konstruieren und cad. - in: 
proceedings of iced 88, budapest. - zuerich wdk 16 heuri 
sta 2(1988) - s. 166-173 
gt 29-v88 
hoehne, guenter*seydel, e. 
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A u t o r e n r e g i s t e r 
LAGRANGESCHE MODELLE FUER WINK KLASSE N1 
OPTICAL BISTABILITY IN TWO-DIMENSIONAL W 
SONBERFORDERUNGEM AN HOCHSPANNUNGSSCHALT 
GRUNDKONZE^T EINES BERATUNGSSY3TEM3 FUER 
POLARISKOP PUEct LICHTSCtfREIBGERAETE. -
ZUR OPTIMALEN STEUERUNG ZEITiHSKREVER DY 
Ammmtf.-: VON дано DEN um OPTIMALEN STE 
AWENUUNGS E {PROBUNG EINES DIALOGORIENTI E 
ON THE NATURE OF STRUCTURAL DEFECTS X 1чт 3 
CORRELATIONS BETWEEN (IURR EMY-VOLTAG S СНА 
EIN i-aiCriOPRO/.aiJSO.iiSYSTiW ZUR ERFORSCHUNG 
{RDNZEi-VlON UND REALISIERUNG DES IN3PECT-
AUTONOIIES (IGQ-MESSSYSTEM : GERAETEINFORU 
CCD-GERABTETECHNIK AUS ülvl TECHNIKUM SUH 
CCD-GERAEA'EVECHNIK AUS DEM TECHNIKUM SUH 
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BANDABWEICHUNG+HALBLEITER+HETEROUEBERGANG+BANDABWEICHUNG ph 15 -v88 
BAUSTEINSYSTEM+STEUERSYSTEM+ANTRIEBSREGELUNG+MIKRORECHNER+SC t s 1 -v88 
BEDIENUNGSANLEITUNG, RUSS.,INHALTSERSCHLIESSUNG+SEMANTISCHE af 2 -v88 
BEGRIFFSBESTIMMUNG+ROBOTERTECHNIK, TERMINOLOGIE+BEGRIFFSBEST g t 6 -v88 
BELEUCHTUNG+AUTOMATISCHE BILDERKENNUNG+ROBOTERTECHNIK+OPTISC ph 12 -v88 
BERATUNGSSYSTEM(DIABETES)+DIABETESTHERAPIE t b 72 -v88 
BERATUNGSSYSTEM+DIABETESTHERAPIE+BERATUNGSSYSTEM t b 71 -v88 
BERATUNGSSYSTEM+HERZINSUFFIZIENZ+KARDIACMONITOR t b 63 -v88 
BEREGNU№(LANDWIRTSCH)lSfPEUERUNG+FREILANDKULTUR t b 47 -v88 
BEREGNUNG(LANDWIRTSCH),STEUERUNG+KLIMADATEN t b 48 -v88 
BESCHICHTEN,STEUERUNG,MATHEMATISCHES MODELL+ELEKTROWAERME+IN e t 13 -v88 
BETONFERTIGTEILE+OPTIMIERUNG (MATH)+WOHNUNGSBAU+BETONFERTIGT ma 11 -v88 
BETRIEBSSYSTEM+DEBUGGER+UNIX rz 2 -v88 
BETRIEBSSYSTEM+FACHSPRACHE(DAT) t b 62 -v88 
BETRIEBSSYSTEM+FORTH+ECHTZEITBETRIEB+BETRIEBSSYSTEM t b 26 -v88 
BETRIEBSSYSTEM+MUTOS 1700+C rz 5 -v88 
BETRIEBSSYSTEM+UNIX+HOCHSCHULAUSBILDUNG rz 6 -v88 
BETRIEBSSYSTEM+UNIX+SPRACHIMPLEMENTIERUNG+COMPILERBAU t b 68 -v88 
BETRIEBSWIRTSCHAFT+ARBEITSPRODUKTIVITAET+KOSTENRECHNUNG+RENT ma 17 -v88 
BETRIEBSWIRTSCHAFT+AUTOMATISIERUNG ma 18 -v88 
BETRIEBSWIRTSCHAFT+AUTOMATISIERUNG+CIM-SYSTEM ma 19 -v88 
BIFURKATION+NICHTLINEARE GLEICHUNG ma 32 -v88 
BIFURKATIONSTHEORIE+NETZWERK (ELEKTR),NICHTLINEAR+FREMDERREG i n 28 - v 8 8 
BILDDIFFERENZVERFAHREN, VERSCHIEBUNG+BILDVERARBEITUNG+BILDFO i n 19 -v88 
BILDERKENNUNG, MESSUNG, KONTROLLE+CCD-ZEILEKKAMERA+BILDERKEN g t 21 -v88 
BILDFOLGE+BILDDIFFERENZVERFÄHREN, VERSCHIEBUNG i n 19 -v88 
BILDRECHERCHE+GRAFISCHE DARSTELLUNG+PATENTSCHRIFT+BILDRECHER i r 4 -v88 
BILDSENSOR+BILDVERARBEITUNG+FESTKOERPERKAMERA g t 23 -v88 
BILDVERARBEITUNG+BILDFOLGE+BILDDIFFERENZVERFAHREN, VERSCHIEB i n 19 -v88 
BILDVERARBEITUNG+FESTKOERPERKAMERA g t 23 -v88 
BILDVERARBEITUNG+POSITIONIERSYSTEM g t 22 -v88 
BILDVERARBEITUNG+PROGRAMMIERUNG+KOMMANDOSPRACHE (DAT) i n 7 -v88 
BILDVERARBEITUNG+SENSORTECHNIK+KIKROELEKTRONIK g t 9 -v88 
BIOSIGNALANALYSE,MIKRORECHNERGESTUETZT+IBSA t b 21 -v88 
BLUTDRUCKREGELKREIS+MODELLBILDUNG+MEDIZINISCHES SYSTEM+TESTS t b 44 -v88 
BLUTPUMPE+HERZ-LUNGEN-MASCHINE+HERZERSATZ g t 34 -v88 
BOOLSCHE VARIABLE+OPTIMIERUNGSPROBLEM+BOOLSCHE VARIABLE ma 1 -v88 
BREITBANDANPASSUNGSNETZWERK,BERECHNUNG+KASKADESCHALTUNG+BREI i n 21 -v88 
BUERSTENQUALITAET(ELEKTR.MASCHINE)+GLEICHSTROMMASCHINE,ВАТТЕ e t 20 -v88 
C+BETRIEBSSYSTEM+MUTOS 1700+C r z 5 -v88 
CAD+CAM+AUTOMATISIERUNG+PRODUKTIONSVORBEREITUNG ma 16 -v88 
CAD+INUSTRIELLE FORMGESTALTUNG+PLASTGEHAEUSE t s 6 -v88 
CAD+KONSTRUKTlONSMETHODE+KONSTRUKTIONSPROZESS+MODELL(TECHN), g t 27 -v88 
CAD+KONSTRUKTIONSMETHODEN+KONSTRUKTIONSPROZESS g t 28 -v88 
CAD+VARIACTTENTONSTRUKTION+MENUETECHNIK+KONSTRUKTIONSMETHODEN g t 30 -v88 
CAD-SYSTEM+PRAEZISIONSGERAET g t 29 -v88 
CAD/CAM-SYSTEM+ARBEITSMETHODENGESTALTUNG+MONTAGEPROJEKTIERUN g t 32 -v88 
CAM+AUTOMATISIERUNG+PRODUKTIONSVORBEREITUNG ma 16 -v88 
CAP,EINSATZVORBEREITUNG+AUTOMATISIERUNGSTECHNIK+ARBEITSPLATZ ma 25 -v88 
CAP-SYSTEM+ILMOPRO+PROGRAMMSYSTEM g t 31 -v88 
CCD-KAMERA+ANSTEUEREINHEIT+MIKRORECHNER+WISSENSCHAFTLICHER G t s 2 -v88 
CCD-KAMERATECHWIK+INNEKDURCHMBSSERMESSUNG g t 3 -v88 
CCD-MESSSYSTEM+ZEICHENERKENNUNG g t 8 -v88 
CCü-SENSOR+LAENGENMESSUNG, BERUEHRUNGSLOSE+CCD-SENSOR t s 10 -v88 
CCD-ZEILENKAMERA+BILDERKENNUNG, MESSUNG, KONTROLLE g t 21 -v88 
CCD-ZEILENKAMERA+BILDVERARBEITUNG+POSITIONIERSYSTEM g t 22 -v88 
CCD-ZEILENKAMERA+SENSOR+MOEBBLHERSTELLUNG+QUALITAETSKONTROLL g t 56 -v88 






















DBASE 2+S0FTWARE+PC-PR0GRAMM+REDABAS+DBASE 2 





























































































































































































































































ELEKTRISCHER STR0M+MES3GEBER+MAGNET00PTIK+ELEKTRISCHER STROM 















































































































































































































ERFim)UNGSVERGUETUNG+STIMULIERUNG,OEKONOMISCHE i r 29 -v88 
ERFINDUNGSWESEN+STIMULIERUNG i r 5 - v 8 8 
ERGONOMIE+INTELLIGENZ+ERKENNTNISTHEORETISCHER ASPEKT t s 17 -v88 
ERGONOMISCHE GESTALTUNG+LEHRMITTEL t s 19 -v88 
ERKENNTNIS(WISS)+DENKSTIL+FLECK, LUDWIG ml 10 -v88 
ERKENNTNISTHEORETISCHER ASPEKT+MENSCH-MASCHINE-SYSTEM+ERGONO t s 17 -v88 
ERTRAGSSTEI&ERUNG(LANDWIRTSCH)+GRASLANDNUTZUNG t b 61 ~v88 
EXITONEN+HALBLEITER+ELEKTROREFLEXION+FELDINHOMOGENITAETSEFFE ph 13 ~v88 
EXPERTENSYSTEM(LANDWIRTSCH)+ERTRAGSSTEIGERUNG(LANDWIRTSCH)+G t b 61 -v88 
EXPERTENSYSTEM+DIABETES MELLITUS+THERAPIE(MED)+EXPERTENSYSTE t b 13 -v88 
EXPERTENSYSTEM+DIAGNOSE(TECHN)+ENTWUFSMETHODIK t b 29 -v88 
EXPERTENSYSTEM+EFFEKTIVITAETSBERECHMJNG+EXPERTENSYSTEM ma 31 -v88 
EXPERTENSYSTEM+FERTIGUNGSSTEUERUNG+EXPERTENSYSTEM ma 7 -v88 
EXPERTENSYSTEM+INSPECT+MENSCH-MASCHINE-SYSTEM t b 69 -v88 
EXPERTENSYSTEM+INTEGRIERTE SCHALTKREISE+QUALITAET t b 5 -v88 
EXPERTENSYSTEM+I INTEGRIERTER SCHALTKREIS,FERTIGUNG+PROFIS t b 43 -v88 
EXPERTENSYSTEM+KERAMIKINDUSTRIE+TUNNELOFEN,STEUERUNG+EXPERTE t b 22 -v88 
EXPERTENSYSTEM+KUENSTLICHE INTELLIGENZ+INTELLIGENTER AUTOMAT t b 54 -v88 
EXPERTENSYSTEM+KUENSTLICHE INTELLIGENZ+MEDIZIN+EXPERTENSYSTE t b 20 -v88 
EXPERTENSYSTEM+MATHEMATIKAUSBILDUNG,COMPUTERGESTUETZT+EXPERT ma б -v88 
EXPERTENSYSTEM+METAWISSEN+EXPERTENSYSTEM t b 10 -v88 
EXPERTENSYSTEM+WISSENSBASIERTES SYSTEM t b 40 -v88 
EXPORT+IMPORT+KNOW-HOV ma 40 -v88 
EXTREMWERT,REGISTRIERUNG+U 125 t b 42 -v88 
FACHSPRACHE(DAT)+MIKRORPROZESSRECHNERNETZ+MODULSYSTEM+BETRIE t b 62 -v88 
FACHSPRACHE,TECHNIK,NATURWISSENSCHAFTEN+STIL+FACHSPRACHE,TEC af 5 -v88 
FAKTENINFORMATION+DATENBANKSYSTEM+CHEMIEANLAGErffiAU i r 15 -v88 
FEDER(TECHN), WERKSTOFF, HERSTELLUNG, BERECHNUNGSMETHODEN, A g t 39 ~v88 
FEINKERNAUFBEREITUNG^NERGIEAUFWAND+ZERKLEINERNjELEKTROMECHA e t б -v88 
FELDEFFEKTTRANSISTOR+DRAIN-SOURCE-SPANNUNG+GLEICHRICHTER i n 11 -v88 
FELDINHOMOGENITAETSEFFEKT,DOTIERUNG+EXlTONEN ph 13 -v88 
FEM+KABEL+METALLMANTEL,KABEL+VERLUST(ELEKTR), NUMERISCHE BERE e t 2 -v88 
FERTIGUNGSOPTIMIERUNG+KONSUMGUETER t s 16 -v88 
FERTIGUNGSSTEUERUNG+EXPERTENSYSTEM ma 7 -v88 
FERTIGUNGSSYSTEM+SIMULATIONSSOFTWARE ma 8 -v88 
FERTIGUNGSVERFAHREN+PRAEZISIONSTECHNOLOGIE+FERTIGUNGSVERFAHR g t 54 -v88 
FESTKOERPERKAMERA+BILDSENSOR+BILDVERARBEITUNG+FESTKOERPERKAM g t 23 -v88 
FESTKOERPEROBERFLAECHE+PHASENUEBERGANG ph 10 -v88 
FESTKOERPERPHYSIK+OBERFLAECHE+IONENSTRAHLSPUTTERN,SIMULATION ph 5 -v88 
FEUCHTEMESSUNG+FEUCHTESENSOR+TAUPUNKTFUEHLER g t 24 -v88 
FEUCHTEMESSUNG+TAUPUNKTHYGROMETER+SENSORTECHNIK g t 25 -v88 
FEUCHTEMESSUNG+TAUPUNKTMESSUNG+AKUSTISCHE OBERFLAECHENWELLEN tb 14 -v88 
FEUCKTEMESSUNG+TAUPUNKTMESSUNG+MODULARES MESSINFORMATIONSSYS t b 27 -v88 
FEUCHTESENSOR+TAUPUNKTFUEHLER g t 24 -v88 
FILTERENTWURF,RECHNERGESTUETZT+DIGITALFILTERENTWURF+FILTEREN t b 67 -v88 
FLAECHENWIDERSTAND+SANDWICHSTRUKTUR+SPUTTERN ph 19 -v88 
FLECK, LUDWIG+SCHOEPFERTUM(WISS)+ERKENNTNIS(WISS)+DENKSTIL+F ml 10 -v88 
FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG+AUTOMATISIERUNG DER PRODUKTION+EFFE ma 38 -v88 
FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG+FERTIGUNGSSYSTEM+SIMULATIONSSOFTWAR ma 8 -v88 
FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG+INDUSTRIEROBOTEREINSATZ+INNOVATIONS ma 30 -v88 
FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG+INNOVATIONSPROZESS ml 34 -v88 
FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG+PRODUKTIONSORGANISATION ma 39 -v88 
FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG+PRODUKTIONSORGANISATION ma 42 -v88 
FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG+PRODUKTIONSORGANISATION+AUTOMATISIE ma 41 -v88 
FLUESSIGKRISTALLTBCHNIK+STRUKTURDEFEKT+HALBLEITERBAUELEMENT ph 1 -v88 
FLUSSLAUFM0DELL+WA3SERMENGENV0RHERSAGE+SYSTEMANALYSE+IDENTIF t b 16 -v88 
FM-DEMODULATION+MIKROWELLENTECHNIK, ABSTIMMBAR, GERAET i n 18 -v88 
FORSCHUNG+TH ILMENAU+FRAUENFOERDERUNG+KADERPOLITIK+FORSCHUNG ml 37 -v88 
FORSCHUNG,EXPERIMENTELLE+CHEMIEANLAGENBAU i r 12 -v8S 
FORSCHUNGSKOOPERATION+FORSCHUNGSVERORDNUNG+ERFINDUNGSWESEN+S i r 5 -v88 
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GEISTIGE ARBEIT,TECHNISIERUNG,COMPUTEREINSATZ+GEISTIGE ARBEI 
GEISTIGE KULTUR+COKPUTERTECHNIK+INTELLIGENZ, WISSENSCHAFTLIC 
GEISTIGE KULTUR+TECHNIKWISSENSCHAFTLER 

























































































































































































































































HUMBOLDT, ALEXANDER VON+ARBEITSSTIL 






















INFORMATIONSSYSTEM WISSENSCHAFT U, TECHNIK+PATENTINFORMATION 
INFORMATIONSTAETIGKEIT+SCHUTZRECHT 
INFORMATlONSTECHNIK(PHIL)+KUENSTLICHE INTELLIGENZ(PHIL) 























































































































































































IKFORMATIONSVERMITTLUNGfINDUSTIE+DATENBAMK+INFORMATIONSVERMI i r 13 -v88 
INFRAROTTECHNIK+OPTIK g t 40 -v88 
INGENIEURAUSBILBUNG+TH ILMENAU, GESCHICHTB+INGENIEURAUSBILDU ml 29 -v88 
INGENIEURAUSBILDUNG+TH ILMENAU,GESCHICHTE+INGENIEURAUSBILDUN ml 18 -v88 
INGENIEURAUSBILDUNG,LEHRMETHODE+PLANSPIEL ma 21 -v88 
INGENIEURTEXT, RUSS,+LESEFAEHIGKEIT, RUSS.+LESEALGORITHMUS af 3 -v88 
INGENIEURTEXT,RUSSISCH+TEXT,STRUKTUR,INDIKATOR af 1 -v88 
INKREMENTALSTEUERUNG+GLEICHSTROMMOTOR+STEUERSYSTEM+ANTRIEB(T t s 14 -v88 
INNENDURCHMESSERMESSUNG+QUALITAETSKONTROLLE+CCD-KAMERATECHNI g t 3 -v88 
INN0VATI0NSPR0ZESS+AUTOMATISIERUNG+FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG* ml 34 -v88 
INN0VATIÖNSPROZESS+FLSXIBLE AUTOMATISIERUNG+INDUSTRIEROBOTER ma 30 »v88 
INSPECT+MENSCH-MASCHINE-SYSTEM t b 69 -v88 
INSTITUT PUER ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIK,ILMENAU+TH ILMENAU, e t 25 -v88 
INTEGRIERTE SCHALTKREISE+QUALITAET t b 5 -v88 
INTEGRIERTER SCHALTKREIS,FERTIGUNG+PROFIS t b 43 -v88 
INTELLIGENTER AUTOMAT+EXPERTENSYSTEM t b 54 -v88 
INTELLIGENTER AUTOMAT+SOFTWAREPATENT+INTELLIGENTER AUTOMAT t b 51 -v88 
INTELLIGENTER AUTOMAT,ERKENNTNIS,GESELLSCHAFT+KUENSTLICHE IN t b 53 -v88 
INTELLIGENZ+ERKENNTNISTHEORETISCHER ASPEKT t s 17 -v88 
INTELLIGENZ+SOZIOLOGIE+KLASSENGESELLSCHAFT ml 32 -v88 
INTELLIGENZ, NATURWISS.+WISSENSCHAPT, FRANZ. ml 5 -v88 
INTELLIGENZ, SOZIALISTISCHE+KLASSIFIKATION ml 26 -v88 
INTELLIGENZ, WIS3ENSCHAFTLICH-TECHNISCHE+GEISTIGE KULTUR+COM ml 39 -v88 
INTELLIGENZ, WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE+SOZIALISMUS ml 3 ~v88 
INTELLIGENZ, WISSENSCHAFTLICHE,WEIMARER REPUBLIK+TATKREIS ml 11 -v88 
INTELLIGENZ,BRD+IDEOLOGIE,BUERGERLICHE ml 20 -v88 
INTELLIGENZ,BUERGERLICHE,SOZIALE STELLUNG+GEIGER, THEODOR+SO ml 28 -v88 
INTELLIGENZ,KAPITALI3MUS+N0BELPREIS ml 7 -v88 
INTELLIGENZ,MENSCHLICHE+WISSENSVERARBEITUNG+RECHENTECHNIK+IN i r 17 -v88 
INTELLIGENZ,MENSCHLICHE+WISSENSVERARBEITUNG,MASCHINELLE+INTE i r 16 -v88 
INTENSIVIERUNG+PRODUKTIONSERNEUERUNG i i 6 -v88 
INTENSIVIERUNG+REPRODUKTIONSPROZESS+NEUERERWESEN+INTENSIVIER i i 7 -v88 
INTENSIVIERUNG, WIRTSCHAFT+WIRTSCHAFTSWACHSTUM+PRODUKTIONSER i i 1 -v88 
INTERFERENZMESSVERFAHREN+LASER+VIDEOSIGNAL ph 11 -v88 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT+TH ILMENAU+SEKTION GERAETETECH g t 45 -v88 
INUSTRIELLE FORMGESTALTUNG+PLASTGEHAEUSE t s 6 -v88 
INVERSIONSSCHICHT+HALBLEITERPHYSIK+STRUKTURUNTERSUCHUNG ph 4 -v88 
INVERSIONSSCHICHT+HALBLEITERTHEORY+MIS-STRUKTUR+SCHICHTUNTER ph 25 -v88 
INVERSIONSSCHICHT+KORNGRENZE+HALBLEITERTHEORIE ph 3 -v88 
INVERSIONSSCHICHT+SUBBANDSTRUKTUR ph 17 -v88 
INVERSIONSSCHICHT,AUSTAUSCHEFFEKT+THOMAS-FERMI-VERFAHREN ph 23 -v88 
I0NENSTRAHLSPUTTERN,SIMULATI0N+FESTK0ERPERPHYSIK+OBERFLAECHE ph 5 -v88 
ISOLATIONSPRUEFGERAET+ELEKTRISCHE MASCHINE+WICKLUNG(ELEKTR)+ e t 24 -v88 
ISOLIERSTOFF+HOCHSPANNUNGSTECHNIK e t 9 -v88 
ISOLIERUNGSFEHLER+ELEKTRISCHE MASCHINE+WICKLUNG(ELEKTR)+WIND e t 11 -v88 
IS0LIERUNGSTECHNIK(ELEKTR)+ISOLIERSTOFF+HOCHSPANNUNGSTECHNIK e t 9 -v88 
JUGOSLAWIEN+VOLKSWIRTSCHAFT+PRODUKTIONSVERBRAUCH+RGV-LAENDER i i 4 -v88 
К 1810 WM86+K 1810 WM87,BEFEHLSTABELLEN+ZIELPR0GRAMM т% 4 -v88 
К 1810 WM87,BEFEHLSTABELLEN+ZIELPR0GRAMM vz 4 -v88 
KABEL+METALLMANTEL,KABEL+VERLUST(ELEKTR),NUMERISCHE BERECHNU e t 2 -v88 
KABEL+VERLUST(ELEKTR),MESSUNG e t 3 -v88 
KADERPOLITIK+FORSCHUNG ml 37 -v88 
KADERPOTENTIAL+TECHNIKWISSENSCHAFT+FRAU+KADERPOTENTIAL ml 36 -v88 
KALIBRIERUNG+POSITIONIERGENAUIGKEIT g t 49 -v88 
KAMERA+CCn-KAMERA+ANSTEUEREINHEIT+MIKRORECHNER+WISSENSCHAFTL t s 2 -v88 
KARDIACMONITOR+BERATUNGSSYSTEM+HERZINSUFFIZIENZ+KARDIACMONIT t b 63 -v88 
KARDIOLOGIE+HERZ, SIMULATION i n 4 -v88 
KASKADESCHALTUNG+BREITBANDANPASSUNGSNETZWERK,BERECHNUNG i n 21 -v88 
KEILPRINZIP+UEBERLAGERUNGSPRINZIP g t 5 -v88 
KERAMIKERZEUGNIS+OBERFLAECHE+DEKORATION,RECHNEREINSATZ g t 42 -v88 
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KERAMIKINDUSTRIE+TUNNELOFBN^STEUERUNG+EXPBRTBNSYSTEM 
































KUENSTLICHE INTELLIGENZ+INTELLIGENTER AUTOMAT+EXPERTENSYSTEM 
KUENSTLICHE INTELLIGENZ+INTELLIGENTER AUTOMAT ,ERKENNTNISSES 






















LC ACHTZIG-fLOGARITHMISCHE ZEITBASIS+ZEITBASIS+LC ACHTZIG 
LEHRBUCH+ELEKTROTECHNIKjGRUNDLAGEN+LEHRBUCH 






























































































































































































LEITUNGSKADER+AUSBILDUNG, LEITUNGSKADER, INDUSTRIE 















LOGARITHMISCHE ZEITBASIS+ZEITBASIS+LC ACHTZIG 







































































































































































































































































MULTI-RATE SYSTEM+ZEITDISKRETE SYSTEME+DIGITALE REGELUNG+ABT 
MUTOS 1700+C 




NETZWERK (ELEKTR),NICHTLINEAR+DC-SQUID,AUTONOMES SYSTEM 









































































































































































































OPTIMALE STEUBRUNG+DYNÄMISCHBR PROZESS+STEUBRUNGSSTRATEGIE+P 
OPTIMIERUNG (MATH)-t-APPROXIMATION 
OPTIMIERUNG (MATH)+DUALITAETSTHEORIB+STEUERUNGSPROBLEM 
































































































































































































































PC-PROGRAMM+REDABAS+DBASE 2 ir 
PERSOEiaiCHKEIT+SCHOEPFERTUM+WISSENSCHAFTLER+KUNST ml 
PERSONALCOMPUTER+MENSCH-MASCHINE-DIALOG+SUCHSTRATEGIE (BAT)+ in 
PETRI-NETZ+TESTSYSTEM,RECHNERGESTUETZT+PETRI-NETZ tb 





PLANSFIBL+SOZIALISTISCHE BETRIEBSWIRTSCHAFT+INGENIEURAUSBILD ma 










POLYMERWERKSTOFF ,DATENBANK+POLYMERWERKSTOFF »DATENBANK gt 
POLYNOM (MATH)+VERZWEIGUNGSZELLE (MATH) ma 
POLYTECHNISCHE PATENTBIBLIOTHEK+DOKÜMENTENRECHERCHE+PATENTLI ir 





POSTGRADUALES STUDIUM ,ABSCHLUSSARBEIT,ANNOTATION,TH ILMENAU+ ph 





PROBENEINBRINGUNG+LICHTBOGENPLASMA+PROBENEINBRI NGUNG pi 
PRODUKTIONSDURCHLAUF -»-MASCHINENBELEGUNG ma 
PRODUKTIONSERNEUERUNG+INTEHSIVIERUNG, WIRTSCHAFT ii 
PRODUKTIONSERNEUERUNG+PFLICHTENHEFT+INTENSIVIERUMJ+PRODUKTIO ii 
PRODUKTIONSERNEUERUNG+VOLKSWIRTSCHAFTSPLANUNG,SOZIALE WIRKSA ml 
PRODUKTIONSLEISTUNG+PLANUNG ma 
PRODUKTIONSORGAHISATION+AUTOMATISIERUNG ma 
PRODUKTIONSORGANISATION+FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG+PRODUKTIONS ma 
PRODUKTIONSORGANISATION+FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG+PRODUKTIONS ma 
PRODÜKTIONSPLANUNG+AÜTOMATISIERUNG+VEKTOROPTIMIERUNG ma 
PRODÜKTIONSPLANUNG+EXPERTENSYSTEM+INTEGRIERTE SCHALTKREISE+Q tb 
PRODUKTIONSPLANUNG+VEKTOROPTIMIERUNG ma 
PRODUKTIONSPROZESS+ARBEITSPRODUKTIVITAET+AUTOMATISIERUNG+PRO ml 
PRODUKTIONSPROZESS+RECHNERINTEGRIERTE PRODUKTION+CIM ts 
PRODUKTIONSPROZESSSTEUERUNG+FERTIGUNGSOPTIHIERUNG+KONSUMGUET ts 
PRODUKTIONSVERBRAÜCH+RGW-LAENDER, EUROPA+JUGOSLAWIEN ii 
PRODUKTIONSVERBRAUCH, ENTWICKLUNG+RGW-LAENDER, EUROPA ii 
PRODUKTIONSVERBRAUCH, DDR+VOLKSWIRTSCHAFT+PRODUKTIONSVERBRAUC ral 
PRODUKTIONSVORBEREITUNG+CAD+CAM+AUTOMATISIERUNG+PRODUKTIONSV ma 
PROFIS+EXPERTENSYSTEM+INTEGRIERTER SCHALTKREIS,FERTIGUNG+PRO tb 
PROPIS+MIKROBLEKTRONIK tb 
PROGRAMM(DAT)+MIKRORECHENTECHNIK+ANrTRIEB(TECHN)+MESSTECHNIK+ ts 
PROGRAMM(DAT)+RBCHNBRSIMULATION+DYNAMISCHES SYSTEM+ANTRIEBST ts 
PROGRAMM(DAT)+RBSSOURCENVBRTEILUNG+ALGORITHMUS+HIERARCHISCHE tb 
PROGRAMMIERSPRACHE+PORTH+LOGISGHES PROGRAMMIEREN tb 
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PROGRAMMIERSPRACHE+PASCAL-COMPILER+COMPILER+UNIX tb 45 -v88 
PR0GRAMMIERSY3TEM+A7100 tb 64 -v88 
PROGRAMMIERSYSTEM+FORTH+PROGRAMMIERSYSTEM tb 59 -v88 
PROGRAMMIERTER UNTBRRICHT+ERGQNOMISCHE GESTALTUNG+LBHRMITTEL ts 19 -v88 
PROGRAMMIERTER UNTERRICHT+HOCHSCHULAUSBILDUNG+LBHRPROGRABOI ts 18 -v88 
PROGRAMMIERUNG+KOMMANDOSPRACHB (DAT) in 7 -v88 
PROGRAMMSYSTEM+MONTAGEPROZESS+CAP-SYSTM+ILMOPRO+PROGRAMMSYS gt 31 -*v88 
PROGRAMMSYSTEM+PROZESSANALYSE tb 65 -v88 
PROGRAMMSYSTEM+SIGNALANALYSE-flDENTIFIKATION tb 66 ~v88 
PROJMTIERUMJ+AUTOMATISIERUNGSANLAGE+PROJEKTIERÜNG tb 11 -v88 
PROLOG+WISSENSBASIERTES SYSTEM-f-DIAGNOSTIX(TECHN)+PROLOG tb 41 -v88 
PROZESSANALYSE+DIOPRAN 38+PR0GRAMMSYSTEM+PR0ZESSANALYSE tb 65 -v88 
PROZESSANALYSE,EXPERIMENTBLLE+PROGRAMMSYSTEM+SIGNALANALYSE+I tb 66 -v88 
PROZESSAUTOMATISIERUNG+RECHNERREGLER+MIXRORECHNER+HEIZUNGSAN tb 34 -v88 
PRQZESSSTEUERUNG+MATHBMATISCHES MODELL et 1 -v88 
PRUEFÄUTOMAT+PRAEZISIONSMESSGETRIEBE ts 9 -v88 
PRUEFTECHNIK+QUALITAETSKONTROLLE, STATISTISCHE+STICHPROBENPR ts 8 -v88 
PRUEFTECHNOLOGIE+PRUEFAUTOMAT+PRAEZISIONSMESSGETRIEBB ts 9 -v88 
PULVERMETALLURGIE,WAERMEUEBERTRAGUNG,BERECHNUHG+PLASMAERWAER et 28 -v88 
PUNKTDEFEKT+SWIRLDEFEKT+CLUSTER ph 14 -v88 
QUALITAET+PRODUKTIOUSPLAMJm+EXPERTENSYSTEM+INTEGRIERTE SCHA tb 5 -v88 
QUALITAETSBEWERTUNG+FOTOOBJEKTIV+QUALITAETSBEWERTUNG gt 17 -v88 
QUALITAETSKOMlROLLE+CCD4CAMERATECHNIK+INNEm)URCHMESSERMESSUN gt 3 -v88 
QUALITAETSKONTROLLE+CCD-ZEILEMAMERA gt 56 -v88 
QUALITASTSKONTROLLE, STATISTISCHE+STICHPROBENPRUEFUNG+STATIS ts 8 -v88 
QUALITAETSSICHERUNG+AUTOMATISIERUNG gt 4 -v88 
QUALITAET3SICHERUNG+STICHPR0BSBPRUEFÜNG+STATISTISCHE QUALITA ts 12 -v88 
QUALITAETSSICHERUNG, RECHNERGSSTUET2TE+MESSMITTELPRUEFUNGH-QU ts 11 -v88 
QUALITAETSSICHERUNG, RECHNERGESTUETZTE+SOFTWARE ts 13 ~v88 
QUANTENELEKTRONIK+FOTOTEGHMK+KINOTECHNIK+LEXIKON gt 15 -v88 
QUARZSAND+ENERGIEFLUSS gt 18 -v88 
QUARZSAND+ZERKLEINERUNG, ELBKTROMBCHANISCHE+QUARZSAND gt 19 -v88 
RECHENTECHNIK+IBTELLIGENZ,MENSCHLICHE ir 17 -v88 
RBCHBMTECHNIK+SOFTWARB ir 24 -v38 
RECHNEKAHCHITEKTUH+MIKRORBCHNER+REOHNERARCHITEKTUR tb 37 -v88 
RECHNERINTEGRIERTE PRODUKTION+CIM ts 15 -v88 
RECHNERREGLER+MIKRORECHNER+HEIZUNGSANLAGEN tb 34 -v88 
RECHNBRSIMULATION+DYNAMISCHES SYSTEM+ANTRIEBSTECHNIK ts 5 -v88 
REDABAS+DBASE 2 ir 14 -v88 
REGELUNGSVERFAHREN+ABTASTREGELUNG+DISKONTINUIERLICHE REGELUN tb 49 -v88 
REGLER,DEZEMTRAL+EMTWURP,DEZEMTRAL+DEZEHTRAI.ES PROBLEM tb 3 -v88 
RELAIS, UEBERSICHT, ENTWICKLUNGSSTAND+RELAIS, UEBERSICHT, EN gt 3V -v88 
REKTABILITAET+BETRIEBSWIRTSCHAPT+ARBEITSPRODÜKTIVITAET+KOSTE ша 17 -v88 
REPRODUKTION (WIRTSCH)+VOLKSWIRTSCHAFT,DDR ml 41 -v88 
REPRODUKTIONSPROZESS+NEUERERWESEN+INTENSIVIERUNG ii 7 -v88 
REPRODUKTIONSPROZESS+OEKONOMIE DER ZEIT+REPRODUKTIONSPROZESS ml 35 -v88 
RESPONSEVERHALTEN+VTELSCHICHTSYSTEM+RESPONSEVERHALTEN ph 21 -v88 
RESSOURCENVERTEILUNG+ALGORITHMUS+HIERARCHISCHE STEUERUNG tb 39 -v88 
RESTSPANNUm+QBERFLAECHENONNWERT+STAHLOBBRFAECHE gt 13 -v88 
RG¥lLEHRBRIEP+IHrp,ORHATIOMSAÜSTAÜSCH,AUT0MATISIERT+RaWfLEHRBR ir 10 -v88 
RGW-LAENDER, EUROPA+JUGOSLAWIEN ii 4 -v88 
RGW-LAENDER, EUROPA+PRODUKTIONSVERBRAUCH, ENTWICKLUNG+RGW-LA ii 3 -v88 
RQBOTER+ADAPTIVER REGLER+POSITIONIERSTEUERUNG+GREIFER+ROBOTE tb 38 -v88 
ROBOTER-t-GLASBEARBEITUNG et 4 -v88 
ROBOTER+KOORDINATENTRANSFORIvIATION+KALIBRIERUNG+POSITIONIERGE gt 49 -v88 
ROBOTEREIWSATZ+MOHTAGEROBOTBR+GERAETEBAU gt 48 -v88 
ROB0TERSTSUERUNG4-DIGITALEREGELUm+SIMULATI0N,M0DELLIERUNG tb 19 -v88 
R0BQTERSTEUERUNG+F0RTH-SY5TEM+ECHTZEIT tb 60 -v88 
ROBOTERTECHNIK+AUTOMATISIERUNGSTECHNIK gt 35 -v88 
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SOFTWAREENTWICKLUNGSSYSTEM+BETRIEBSSYSTEM+BEBUGGER+UNIX rz 2 -v88 
SQFTWAREPATENT-t-INTELLIGENTER AUTOMAT tb 51 -v88 
SOFTWARETECHNIK^NIX+SOFTWARE-WERKZEUGE+SOFTWARE-LBBBNSZYKLU rz 1 -v88 
SOFTWARETECHNOLOGIE+WISSENSBASIERTES SYSTEM+KUENSTLICHE INTE tb 28 -v88 
SOZIALISMÜS+INTELLIGENZ, WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE+SOZIALI ml 3 -v88 
SOZIALISTISCHE BETRIEBSWIRTSCHAFT+INGENIEURAUSBILDUNG,LEHRME ma 21 -v88 
SOZIALISTISCHER WBTTBEWERB+TH ILMENAU,FDJ+STUDENTEN+SOZIALIS ml 8 -v88 
SOZIALSTRUKTUR+INTELLIGENZ, SOZIALISTISCHE+KLASSIFIKATION ml 26 -v88 
SOZIOLOGIE+INTELLIGENZ,BUERGERLICHE,SOZIALE STELLUNG+GSIGER, ml 28 -v88 
SOZIOLOGIE+KLASSENGESBLLSCHAFT ml 32 -v88 
SPALTPOLMÖTOR+ELEKTRISCHE MASCHINE+SPALTPOLMOTOR et 22 -v83 
SPANNUNGSSTABILISATOR ,FERR0MAG-№'ISCH,M0DEL1GLEICHUNG+P0INCA in 25 -v88 
SP EICHERKAP AZITAET+SPEICHERZELLB+BRAUS ph 8 -v88 
SPEICHERZELLE+DRAMS ph 7 -v88 
SPEICHERZELLß+BRAMS ph 8 -v88 
SPESA+ENTWURFSSYSTEM(TECHN)+SPEZIFIKATIONSSPRACHE tb 12 -v88 
SPEZIFIKATI0NSSPRACHE+AUTQMATI5IERUNGSANLAGE+SPESA+ENTWURFSS tb 12 -v88 
SPEZIFIKATIONSSFRACHE+SOFTWARE+ZUVERLAESSIGKEITSMODELL+SPEZI tb 57 -v88 
SPITZENLEISTUKG+WISSENSVERARBEITUNG+WISSENSGENERIERUm+SPITZ ir 28 -v88 
SPRACHERKENNUNG+PROGRAMMIERSPRACHE+PASCAL-COMPILER+COMPILER+ tb 45 -v88 
SPRACHIMPLEMENTIERUNG+COMPILERBAU tb 68 -v88 
SPULE(ELEKTR),MOBELL(MATH)+TASTSPULWIRBELSTROMVERFÄHREN ph 6 -v88 
SPUTTERN+VLSI-TECHNIK+FLAECHENWIDERSTAND+SANDWICHSTRUKTUR+SP ph 19 -v88 
STABILITAETSPROBLEM+ENTSCHEIDUNGSPROBLEM ma 46 -v88 
STAHLOBERFAECHE+LAEPPEN+MIKROHAERTE+RESTSPANNUNG+OBERFLAECHE gt 13 -v88 
STATISTIK+PRUEFTECHNIK+QUALITAETSKONTROLLE, STATISTISCHE+STI ts 8 -v88 
STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE+QUALITAETSSICHERUNG+STICHPR ts 12 -v88 
STAUBANALYSE+GRAVlMETRIE+K0NIMETRIE+MES5PR0T0K0LL-t-STAüBANALY ma 44 -v88 
STAUBANALYSE+MESSPROTOKOLL ma 27 -v88 
STAUBANALYSE,RECHNERGESTUETZT+MESSPROTOKOLL,PERSONALCOMPUTER ma 28 -v88 
STEUERSYSTEM+ANTRIEB(TECHN)+INKREMENTALSTEUERUNG ts 14 -v88 
STEUBRSYSTEM+ANTRIEBSREGELUNG+MIKRORECHNER+SCHRITTMOTOR+BAUS ts 1 -v88 
STEUERUNG+DÜALITAETSTHEORIE ma 12 -v88 
STEUERUNG+OPTIMIERUNG (MATH)+OPTIMIERUNGSMETHODE+STEUERUNG ma 13 -v88 
STEUERUNGSPROBLEM+OPTIMIERUNG (MATH)+DUALITAETSTHEORIE+STEUE ma 14 -v88 
STEUERUNGSSTRATEGIE+PFLANZENWACHSTUM tb 1 -v88 
STEUERUNGSSYSTEM-t-ZEITDISKRETE STEUERUNG tb 18 -v88 
STICHPROBEBPRUEFUNG+STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE ts 12 -v88 
STICHPROBENPRUEFUNG+STATISTIK ts 8 -v88 
STIL(WISS)+GEISTIGE KULTUR+TECHNIKWISSENSCHAFTLER ml 4 -v88 
STIL+FACHSPRACHE,TECHNIK,NATURWISSENSCHAFTEN af 5 -v88 
STILTHEORIE(WISS )-rSCHQEPFERTUM+WISSENSCHAFTLER ml 9 -v88 
STIMULIERUNG+FORSCHUNGSKOOPERATION+FORSCHUNGSVERORDNUNG+ERFI ir 5 -v88 
STIMULIERUNG,0EKON0MISCHE+ERFINDUNGSVERGUETUNG+STIMÜLIERUNG, ir 29 -v88 
STOCHASTISCHE OPTIMIERUNG+STABILITAETSPROBLEM+ENTSCHBIDUNGSP ma 46 -v88 
STRAHLUNGSEMPFINDLICHKEIT+ELEKTRONISCHES BAUELEMENT+MOS-BAUE ph 22 -v88 
STROEMUNGSFELD,NUMER. BERECHNUNG+LEISTÜNGSSCHALTER+HOCHSPANN et 26 -v88 
STRUKTUR(MATH)+WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE tb 36 -v88 
STRUKTURDEFEKT+HALBLEITERBAUELEMENT ph 1 -v88 
STRUKTURUNTERSUCHUNG+INVERSIONSSCHICHT+HALBLEITERPHYSIK+STRU ph 4 -v88 
STRUKTURUNTERSUCHUNG+THOMAS-FERMI-METHODE ph 24 -v88 
STUDENT +ICELITAERDOKTRIN+V/SHRERZIEHUNG+STUDENT ml 1 -v88 
STUDENTEN+SOZIALISTISCHER WETTBEWERB ml 8 -v88 
SUBBANDSTRUKTUR+ELEKTRONENGAS+INVERSIONSSCHICHT+SUBBANDSTRUK ph 17 ~v8S 
SUCHSTRATEGIE (DAT)+PERSONALCOMPUTER in 16 -v88 
SUKLATRON+KLASSIFIZIERUNG+SCHWEINEPROBUKTION+SCHWEINEMASTPRU gt 2 -v88 
SWIRLMPEKT+CLUSTüäR ph 14 -v88 
SWIRLDEFEKT-fSILIZIUM ph 18 -v88 
SYSTEMANALYSE+IDENTIFIKATION tb 16 -v88 
TALSPERRE+HAVARIESTEUERUNG tb 23 -v88 
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TASTSPULWIRBELSTROMVERFAHREN+SPULE(ELEKTR),M0DELL(MATH)+TAST p h 
TATKRBIS+IHTELLIGBHZ, WISSENSCHAFTLICHE,WEIMARER REPUBLIK+TA ml 
TAUI-iSLSCHSIBENMOTQR+GLEICHUNGSSYSTBM,AUSWERTUNG 
TAUMELSCHEIßENMOTOR, GLEICHUNGSSYSTEM+WAELZMOTOR+TAUMELSCHEI 






TECHNIKUM FEINMECHANIK/OPTIK/ELEKTRONIK+TH ILMENAU, GESCHICK 
TECHiffiCWISSENSCHAFT+FRAU+KADERPOTENTIAL 
TECHNIKV/ISSENSCHAPTEN+TH ILMENAU+GESCHICHTE+TECHNIKWISSENSCH 












TH ILMENAU+SCHUTZRECHTSARBBIT+PATENTINFORMATION+TH ILMENAU 
TH ILMENAU+SEKTIQN GERAETETECHNIK+INTERNATIONALE ZUSAMMENARB 
TH ILMENAU, GESCHICHTE+FORSCHUNGSMETHODIK 
TH ILMENAU, GESCHICHTE+INPORMATIONSTECHNIK 
TH ILMENAU, GESCHICHTE+INGEBIEURAÜSBILDUHG 
TH ILMENAU, GESCHICHTE+INSTITUT FUER ELEKTRISCHE ENERGIETECH 
TH ILMENAU, GESCHICKE ^ . ' Ч О Н Ш а М ü'SINMECHANIK/OPTIK/ELEKTRON 
TH ILMENAU, GßSCiICOHTii+TRADITIONSKABINETT 
TH ILMENAU,FDJ+STUDENTEN+SOZIALISTISCHER WETTBEWERB 
TH ILHENAUjOESCHCCrf^^+^OCHSCHUXE FUER ELEKTROTECHNIK ILMENAU 
TH ILMENAU,GESCHICHTE+INGENIEURAUSBILDUNG 
TH ILMENAU,GESCHICHTE+TH ILMENAU,SEKTION TBK 












U 125+EXTREMWERT,REGISTRIERUNG+U 125 
UEBERLAGERUNGSPRINZIP+GETRIBBE, HOCHUEBERSETZEND+HEBELPRINZI 































































































































































































VARIAHTENKONSTRUKTION+MENÜETECHNIK+KONSTRUKTIONSMETHODEN g t 
VEKTQR+OPTIMIERUNGSPROBLM+DUALITAET (MATH)+VEKTOR ma 
VEKTOROPTIMIERUNG+PRODüKTIONSPLANUNG-i-AUTOMATISIERUNG+VEKTORO ma 
VEKT0R0PTIMIERUHG+PRODUKTI0NSPLANÜNG+VEETOR0PTIMIERUNG ma 
VEKTOROPTIMIERÜNG,NICHTKONVEXE QUADRATISCHE+OPTIMIERUNGSPROB ma 
VERLUST (ELEO'R),MESSÜIfö+KABEL+VERLUST(ELEKTR),MESSUNG e t 
VERLUST(ELEKTR),NUMERISCHE BERECHNUNG+FEM e t 
VERTEILUNGSVERHAELTNISSE+ANTIKOMMUNISMUS+BISTRIBUTION, SOZIA ml 
VERZWEIGUHGS2ELLE (MATH)+P0LYN0M (MATH)+VERZWEIGUNGSZELLE (M ma 
VIDEOSIGNAL+WAJroDICKENMESSUNG+GLAS+INTERFERENZMESSVERFAHREN+ ph 
VIELSCHICHTSYSTEM+RESPONSEVERHALTEN ph 
VIERPOL+NETZWERK (ELEKTR)+LAGRANGEFUNKTI0N i n 
VLSI-TECHNIK+FLAECHSNWIDERSTAND+SANDWICHSTRUKTUR+SPUTTERN ph 
VOLKSWIRTSCHAFT+PRODUKTIQNSVERBRAUCH+RGW-LAENDER, EUROPA+JUG i i 
V0LKSWIBTSCHAFT+PRODUKTI0HSVERBRAUCHfDDR ml 
VOLKSWIRTSCHAFT,DDR+REPRODUKTION (WIRTSCH)+VOLKSWIRTSCHAFT,B ml 
VOLKSWIRTSCHAFTSPLAN+DISTRIBUTION+PLANANSATZRECHNUNG i i 
VOLKSWIRTSCHAFTSPLANUNG,SOZIALE WIRKSAMKEIT-t-PRODUKTIONSERNEU ml 
VOLLTEXTVERARBEITUNG+INDEXIEREN,AUTOMATISCHES+PATENTSCHRIFT+ i r 
VOLLTEXTVERARBEITUNG+PATENTINFORMATION-HNDEXIEREN,AUTOMATISI i r 
VORHERSAGEVERFAHREN+SIGNALMODELL,MATHEMATISCHE STATISTIK t b 
WAEGEZELLE+DISKRETES SIGNAL+TEMPERATURABHAENGIGKBIT t b 
WAELZMOTOR+TAUMELSCHEIBENMOTOR, GLEICHUNGSSYSTEM i n 
WAERMEBILD+INFRAROTTECHNIK+OPTIK g t 
WAERMESPANNUNG+PHASENUMVANDLUNG+EIGENSPANMNG ma 
VAHRSCHEIHbICHKEITSTHEORIE+MODELLIERÜN&(MATH)+STRUKTUR(MATH) t b 
WANDDICKEMESSUNG+GLAS+INTERFERENZMESSVERFAHREN+LASER+VIDEOS ph 
WARMWASSERERZEUGUNG+WASSERERWAERMUNG+INDUKTIONSERWAERKUNG+WA e t 
WASSERERWAERMUNG+INEUKTIONSERWAERMUNG+WARMWASSERERZEUGUNG e t 
WASSERMENGENVORHERSAGE+SYSTEMANALYSE+IDENTIFIKATION t b 
WASSERVERSORGUNG,OEFFENTLICHE+TALSPERRE+HAVARIESTEUERUNG t b 
WASSERVERSORGUNGSNETZ,STEUERUNG+MIKRORECHNERSYSTEM+HYBROCON t b 
WEGSENSOR+SENSORTECHNIK+LASER+LICHTWELLENLEITER t b 
WEHRERZIEHUNG+STUDENT ml 
WEIZENBAUM, JOSEPH+KUENSTLICHE INTELLIGENZ,PHILOSOPHIE+IDEOL ml 
WICKLUNG(ELEKTR)+ISOLATIONSPRUEFGERAET e t 
WICKLUNG(ELEKTR)+WINDUNGSISOLIERUNG+ISOLIERUNGSFEHLER e t 
WICKLUNG,DIAGNOSE+ELEKTRISCHE MASCHINE+ASYNCHRONMASCHINE+XUR et 
WIDERSTANDSQFEN+PROZESSSTEUERUNG+MATHEMATISCHES MODELL e t 
WINDUNGSISOLIERUNG+ISOLIERUNGSFEHLER e t 
WIRTSCHAFTSWACHSTUM+PRODUKTIONSERNEUERUNG+INTENSIVIBRUNG, WI i i 
WISSENSBANX+DATENBASIS+FORSCHUNGjEXPERIMEKTELLE+CHEMIEAMLAGE i r 
WISSENSBASIERTES SYSTEM+DIAGNOSTIK(TECHN)+EXPERTENSYSTEM+WIS t b 
WISSENSBASIERTES SYSTEM+DIAGNOSTIK(TECHN)+PROLOG t b 
WISSENSBASIERTES SYSTEM+KUBNSTLICHE INTELLIGENZ+SOFTWARETECH t b 
WISSENSCHAFT, FRANZ .-»-HUMBOLDT , ALEXANDER VON+INTELLIGENZ, NA ml 
WISSENSCHAFTLER+KUNST ml 
WISSENSCHAFTLER+STILTHEORIE(WISS)+SCHOEPFERTUM+WISSENSCHAFTL ml 
WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE INFQRMATION+ARBEITSPLATZCOMPUTER i r 
WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE IKPORMATION+PATBHTIHPORMATION+WI i r 
WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE REVOLUTION+FUTUROLOGIE+KONSERVAT ml 
WISSEN3CHAFTLICH-TECHNISCHE+INTELLIGENZ,KAPITALISMUS+N0BELPR ml 
WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT+AESTHETISCHER ASPEKT ml 
WISSENSCHAFTLICHER GERAETSBAU+CAD+INUSTRIELLE FORMGESTALTUNG t s 
WISSENSCHAFTLICHER GERAETEBAU+KAMBRA+CCD-KAMERA+ANSTEUEREINH t s 
WISSENSCHAFTSETHIK+KUENSTLICHE INTELLIGENZ,PHIL0S0PHIE+WIS8E ml 
WISSENSGENERIERUNG+SPITZENLEISTUNG i r 
WISSENSVERARBEITUNG+RECHENTECHNIK+INTELLIGENZ.MENSCHLICHE i r 
WISSENSVERARBEITUNG+WISSENSGBNERIERUNG+SPITZENLEISTUNG i r 
WISSENSVERARBEITUNG »MASCHINELLK+INTELLIGENZ »MENSCHLICHE i r 
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WOHNUNGSBAU+BETONFERTIGTEILE ma 
гВХСНЕШЖВМШШ+ЬАЕШВШВЗЗиШ+ССВ-МВЗЗЗУЗТВМ+гЕХСНВШЗН'гСН!^ g t 
ZBITANALYSE+MESSGERABT+ANALYSESOPTWAaB+ARBBXTSNORMUm газ 
ZEITBASIS+LC ACHTZIG T)h 
ZBITDIÖKKSTG STBdßRJMG+STBUBRTTM&SSYSTEM+ZBITÖISKRBTB STBÜBRU t b 
ZEITDISKRBTE SYSTEME+DIGITALE REGELUNG+ABTASTPREQUENZ+MüLTI- t b 
ZEITKONSTANTE+TEMPERATURjSTATISGHE+KOMPENSATION+ZBITKONSTANT t b 
ZEITMULTIPLEXSYSTEM+LOKALES NACHRICHTBNNETZ+DIENSTINTEGRATIO i a 
ZEITMULTIPLEXSYSTEM+LOKALES NACHRICHTENNETZ+SIGNALUEBERTRAGU i n 
ZERKLEINERN,ELEKTROMECHANISCH+FEINKERNAUFBEREITUNG,ENERGIEAU e t 
ZERKLEINERUNG, BLBKTROMECHANISCHE+QUARZSAND g t 
ZERKLEINERUNG, ELEKTROMBCHANISCHE+QUARZSAND+ENERGIEFLUSS g t 
ZIELPROGRAMM+ASSEMBLER+MUTOS 1700+K 1810 WM86+K 1810 WM87,BE ra 
ZUGRIFFSVERFAHREN+DATENKOMMUNIKATION i n 
ZUVERbAESSIGKEITSMODELL+SPEZIFIKATIOMSSPRACHB t b 
ZWEIDIMENSIONALES SYSTEM+GRBNZFLABCHEN ph 
ZWEIKOORDINATENANTRIEB+PRAEZISIONSPOSITIONIBRÜNG+OBERPLABCHE g t 
